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v S  f  f ' f  «i»® quien pueda afirmar qu$ iosValle, don Luis Peíá.ez, Nogales y yaca, señores Hijos de J . Gutiérrez, señores Rüiz y Cubería, S, en C., J. Gard
sga¡aÉgafejf3a»tê
cabellos estén teñidos. 
Garda Lbrios.
Esta agua maravillosa absolutamente inofensiva tiene la propiedad de volver progresivamente á los ca  ̂
bellos, y la barba siís colores naturales; castaño claro, castaño oscuro ó negro, no mancha el cutis ni ensucia 
'  la ropa, cura la caspa, y evita la calda de! caLjeílo.
No contiene nitrato de plata y puede usarse con las manos.




d e  S a n  P e d r o
lito n io  R o b le ®  'B a m ir e z
Profesor Mercantil y Maestro Superior — — — Muro Puerta Nueva, 5,
Primera enseñanza graduada. Comercio, Magisterio, Bachillerato, Oposiciones á Escuelas de niños y, niñás, , 
Préparacionea espe'ialsR de Teneduría de ibrosr, Prácticas raercantiiefe, Cálculos, Idiomas, Correos y Carreras especiales,
Se admiten alumnos externosj internos y medio-internos. ‘ ,
Este colsgio está instalado en msgnífíco Jocalj e>gue ra<?tod03 escogidos para todas h s  enseñanzas, es el cínico dé Málaga premiado en certá­
menes y expodciones y obtienstedos los añís éxitos completos en iodos los catudios, Pídanse informes y reglamentos.
^ 9  L los intereses de la ciudad, se marchó, quedan-1
I do escondido hasta la una de !a tardé, en que 
Le Pábfka de Mosáico hidráulicos más a n t i g u a c u á n d o  nada ocurría y nada podía ocu-.
de Andalnda y de mayor esportatíósi | " t t.* j  n \ 
' r i p \ s ¡  5 Y es oue ese odio que el pueblo de Carca-’JéII îSiliS lilíiáíri
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
d a ,  ímitadopes á márraoiet.
Fabricación de tódá Clhsé de ODjeto de piedra 
artificial y grafiito.
8e recomienda al páblíco no confunda mis aríi 
culos patentados, con otras imitadones hechas 
por algunos fabricantes, ¡ios cuales distan mucho 
6n belleza, Calidad y colorido.
Exposición:^Marqués de Lados, í2.
Fábrica: Puerto. 2.—MALAGA.
BWBî BSitesaaaiaâ ŝaifegiaiagsjBSijssta^^
JDésJiaciendo p a tr a ñ a »
£( (KBfrillo ei
Todo el mundo ha leído lo que la prensa 
monárquica ha escrito de los sucesos des­
arrollados en los pueblos de Carcagente y 
Alcim, de la provincia de Valencia, acha­
cándolo á nó sabemos qué siniestros planes 
fraguadas entre anarquistas y republicanos.
Nosotros, para ofrécer otras informacio­
nes que distan mucho de aquellas, pudiéra­
mos acudir á los relatos que de dichos su­
cesos hacen los periódicos republicanos de 
la dudad del Turia; pero queremos llevar 
nuestro desapasionamietlto, nuestra impar­
cialidad á tal eÉÍfemo, que prescindimos de 
los informes de esos queridos colegas co­
rreligionarios nuestros, para que la opinión 
en Málaga vea una vez más nuestra buena 
fe, acogiendo, en cambió, los párrafos de 
una interesante carta suscrita por don Fran­
cisco de Sales, dirigida al periódico E t Co­
rreo y  publicada por este colega, que es en 
Valencia el órgano ministerial de la política 
del señor Canalejas.
. Creemos qué no podemos acudir á testi­
monio más irrecusable en este caso, y  tra­
tándose de asuntos cuya veracidad y exac-_ 
tltud debe esclarecer el Gobierno, á quien] 
es afecto el diario citado.
He aquí los párrafos de la 
nos referimos:
«Ifldudablemente creerá el señor Gobernador, 
creerá él señor Capitán general y con ellos tp- 
‘ dos los que no hayan presenciado los súceaós 
de aquí, que Carcagente estaba á merced de 
una multitud de obreros sediciosos, • de revolu­
cionarlos impenitentes que causaban pavor y 
espanto en iodos lós vecinos.. No hubo tal 
cosa.
Puede reducirse esa multitud á unos 30, los 
que asaltaron la Administración de Consumos, 
él Sindicato de policía rural y la casa-ayunta­
miento, y de ellos la maydría eran muchachos 
menores de diez y siete años.
¿Cómo, pues, ocurrieron sucesos de fahta 
magnitud siendo tan psco§ los alborotadores?
Ocurrieron por un incalificable pánico del 
alcalde, porque él jefe de la guardia municipal, 
con los iadividuos á sus órdenes, miraron es- 
tóicamente cómo se desarrollaban los aconteci­
mientos.
Prueba Innegable de Ib que apunto es que el 
alcalde don Víctor, Arbona (qué sin dar la juris­
dicción al. primer íeníente^e alcaííle se ausén- 
ta dé Carcagente constantemente), vino de 
Gandía en el tren que tiene la llegada á las 
ocho y media tís la mañana, tren que los huel­
guistas no dejaron entrar en la estación, y por 
lo tanto el alcalde, desde el primer momento 
pudo darse cuenta de la magnitud de los hechos 
y dictar aquellas medidas que hubiese creidó 
necesarias para evitar los hechos que después? 
ocurrieron. '
Pero nó termina aquí la ineptitud del alcalde, |  
censurado por todo Carcagente sin distinción 1 
de partidos; hlzO algo que fué una ofensa para| 
el pueblo, que fué un acto que mérecé la ré  
probación unánime del vecindario que 
descalificado en absoluto para ocupar iiii pues 
to que no sabe desempeñar v para el que unas 
veces le falta prudencia, como el día que se ce­
lebró la velada de Perpiñá, y otras le sobra 
miedo, como le ocurrió el martes.
El lector se pasmará si le decimos que cuan-
[gente ¿óhvliíló en fuégo él n:¿r..C”; P*"®*
ducto de la antipaík política y ádmlnistratlvá 
hacia la personalidad y el jpariido que agáüdlila 
don Juan Bautista Taléns, que en los años que 
están administrándb el pueblo^ nd tienen una 
nota slmpáílsa, una reforma ütil, algo que dé» 
muéstre fníerés por la administración y en pro­
curar los mayores beneficios á una pcbiación 
como ésta que sií^mpre ha iiavado la pasividad 
á un extremo qué aigunés veces la ha conver­
tido en cobardía.
¿Se quiere más para demostrar que esíono 
ha sido un movimiento revo'ludónario ni sedi­
cioso? Pues véase lo ocurrick» en Alcira, donde 
no se ha atacado á níngúria dependencia del 
Ayuntamiento ni del Estado y sólo se ha ceba­
do eSa antfpatia, e.se odio, en los bienes de don 
José Bolea, cacique de úna política hermana é 
la de Carcagente.
Por que yo digo y sostengo que squi no hu­
bo republicanos, ni anarquistas, ni conflagra' 
ciones, ni complots, ni nada; aquí hubo lo que 
seguramente volverá á, ocunir el día menos 
pensado, si esté pueblo sigue bajo la férula del 
cacicato que veinte años le envilece.
Ni un grito subversivo, ni una agresión per
toria de líicspaddad y aturdimiento, ha sido 
causa de las manifestaciones de solidaridad con 
que ha respondido todo el proletariado espa­
ñol, revelando un estado de conciencia y de 
fuerza que.ningún contemporáneo puede des­
conocer impunemente. ' . . „
'^^"firléndose á cuestiones de mayor grave-  ̂0,50, y  en otros, 0 20 el kilo.
El petróleo en partidas ha descendido el im­
porte del derecho; oí inemidép, no. Los licores 
no han bajado nada. Los aguardientes, en cam­
bio, han bajado en todas Péríe? fís 0‘20 á 0 ’35 
por litro, igualmenté-qué los alcoholes.
La leche de buena calidad ha bajado de'0,80  ̂
á 0,70 el litro; la de jhüma calidad, de 0,50 á 
0,40. Por este concepto hs¡b,rá un ahorro en 
Madrid de 2.100.000 péSetas.
La. cerveza ha descendido en fábrica de una 
manera enorme, aunque en las cerverias es la 
baja htenbs sensible. En la venta por botellas, 
ia baja es dé 0.20 él litro; la desgravacién re­
presenta 700.000 pesetas.
El pescado fresco no ha bajado, per regia 
genera!, notándose algo da Influencia en el pa­
gel y en las sardinas. En cambio es de gran 
consideración la baja en las conservas, cuya 
desgravaclón equivale á 600.0GO"pessías.
El queso ha bajado según clases: en unos,
Los garbanzos hañ déscendido.uaiformenien- 
[íe, 0,10 en kilo, en vez de siete cénílmos que 
represeníábá el impuéstd,’ y ésto representa un 
^úvlo de carga de cerca de un millón de pese-
tas. ha bajado cinco céntimos
el hielo aríifi' 
'^'^ 000 pese-
te® C A F É )
^Elaborado con el jiiejqr cacao y szúcar que se 
conoce. La marca dé Una pésela de ésta casa, 
complíé con las de otras dé una cincuenta libra.
Mrahad y  os
M aPCjfi « L  'IL
convenceréis  
P A L  i i  A  >
Tostado a! día sin mezcla ni liga alguna para 
dar eoíor, pne* éste café, tostado al natura!, re­
concentra sa verdadera flmirs y aroma,
déla  verd a d  
üás»tires, 27— IgláEaga.
C a e s tio n e s  e le n t i f ic a s
En tanto que el célebre físico Helmaotz nos hi­
zo ver que el diámetro de u¿a molécula de agua 
mide 1 dividido por 250 millones de pulgada, la 
ciencia, después de apurar los poderosos recur­
sos de que hoy dispone, nos dice que los micros­
copios más potentes no pueden apreciar en bue­
nas condiciones de observación sino 1 dividido por 
132.000 de ia misma pulgada.
Es decir, que si en el espaci. de una pulgada co< 
alocáis ó trazáis 132.000 líneas, serón visibles, dis- 
|tinto8, numerables, losesparios que resulteri; pe­
ro pasado este límite, nada vereis ni podréis con­
tar Así, pues, entre ios números 132.000 y 
250.060.000,existe un verdadero abismo que
“''¿ofa de que, á pesar de«.uv,, este .Gomuc nrpnnrpn ««p-
las negalivás del Gobierno, -.j ^
vas y temerarias opefadífíiéá tñiHt'ar«a 
itueeos, acompañadas, según parece, de mis­
teriosas hsgodacionés diplomáticas. ,
Y no se limita á protestar, sino que rotunda-1 Lss judías tamo 
mente proclama que e! pueblo español íleñé en fcíto, 15 én el jabón y
indiscutible derecho á cohocer y juzgar íós .cial, representando esto último j  ------------- ccubu-.
propósitos y actos de! Poder que afectan de un tas.  ̂ de cada cuerpo El iníinitamerite pequeño huye |
modo defíñítiVo á la vida presente y al porvé-l Estas.desgraVaciones representan 10 tnlllo*i|a}oe,’^̂ i®**7o miCToacopio, como huye lo in-| 
íilr de la nación. , f nes de pesetás. | finííamáúte g del cielo
Esta no puede seguir más fiempQ en teñe-) Si se logrera rebajar el pescado, esacíífaidelamiradapoder^ys'f®"^?®®'®®"^"*^^®- 
brosa ignorancia de la dirección que impriman se elevaría en otros cinco miíiones más. I Quizá so nos objeté q u e ' " ^ i u ^  progres^^ 
á sus destinos y del empleo qiie dan á su san- \ Las cargas substitutivas, incluyendo el im-! que las artes se pefríecdonan, y qu.: s
gre y á sus intereses los actuales gestores de puesto de Inquilinato, suman siete railíones pa-1
la política, recor^odo las e . p M a l  pro.oe.as rs Madrid y’ como las desgravacloaes totales ' i r í e S . '
y el compromiso da honor contraído por e! Go- llegan á 10 miiianes, según se aCebalds decir. qui„,érico de nuestras pretensiones. E! profe- 
bierno de no acometer sigilosamente tales em- ̂ hay uita diferencia á favor del pueblo consu-1 ggj. Roger afirmó, fundándose en teorías ifrefuta- 
presas. [ midor da tres millones de pesetas, que en re j* | blea. que sea cual fuere la potencia del microsco*
Este Comité requiere ó usted para que con-  ̂lidad son rnuChos más si se tuvieran en cuanta | pío, la capacidad de la vista humana tiene un limi- 
voque inmediatamente ai Parlamento, advjr- ; otras cireunsíancias, que no se mencionan por] te, y que ese Hmiíe está marcado por el número 
ííéndóle que nq gitanios dispuésíos á consentir . no hacer demasiado extenso este trabajo.» 14 000 000; lo cual qulere_ decir que jamás podre^ 
que la gran paité'de dpifíión que' fépre8éMa-'-.ias¿i¿B¡ĝ EaKffiaEj£»8¿ ^ ^  eTnosver dianensioses'inferiores á l  dividido por
inos quede sin manifestarse por estar las Cor "
problema, se necesitarían 10 miliares de millones 
, de tiros, de 10 miiláres de millones de caballos ca-. 
da uno. Pues bien, apliquemos estos cálculos al 
Sol. y no olvidando que pesa 324,000 veces., más 
que la Tierra, tendremos que necesitaríamos una 
fuerza representada por 3.550 bülones de tiros 
como loa anteriores.
» Quizás se extrañen que usemos el caballo ani­
mal como unidad de fuerza para e! ari^astre del 
Sol; pero tiene su explicación esta preferencia, y 
estriba en que queremos hacer resaltar la enor­
midad de! erforque los antiguos cometían al au< 
ponír el Sol como «una rueda pequeña» de fuego 
girando en los aires poco más alta que las nu­
bes ó como «una carroza» brillante tirada por 
«cuatro caballos».
Podríamos habfar del calor que nos envía, de 
su aplicación á fa indueíria, de las máquinas sola­
res, de la probable duración de tan necesario as­
tro, de su influencia sobre todo lo que en la Tia-
impide ver ése pequeño «móñsíruo de'ía* nada»* 1 ira vive y alienta, pero nos fdita espacio y no aca 
ésa mo'écula aislada, solitaria, ése último elemen- ¡ haríamos nunca.
RaymOíjd Ds Baños.
M A B J J \ l Ai
Baques entrados ofer 
Vapor «Vicente Sanz», de AIme;ía.
» «Sevilla», de
» «Vicente la Roda», de Melilla.
» «Espag«,e9, de Almería.
Baques despachados 
Vapor «Vicente Sanz», para Melilla.
» «Peña Cabarga», para Algedras 
» «Vicente ia Roda», para .Melilla.
maáaamáBmáaiamsmŝ mnima !BKaE8gaggaKffiSáB3E|M n k a
O Siss& s gs«istsalta®
4,000.000 de pulgada.
Resultando por demás extraño, que !a potencia 
f de nuestras manos en eso de bisatar distancias I 
I mínima», ea superior á la potencia de nuestros 
I ojos.
I Nonos es posible ver más de 132.000líneas en|
sonal, ni nada que deniósírar pudiera el levan-líes cerradas, por la prohibición de todos los 
tamléhío premeditado. ¿Qué revela iodo ello? í comicios pofñilafes y por !á mordaz^ que se ha i 
Pues sencillamente que aun sin previsión, aun! puesto á la Prensq, emulando en esto el actual)
sin haberse tornado medidas, con sólo haber al I Gobierno á los que en otro tiempo merecieron í „   ̂ _______ ^____
frente da ios intereses de la población perso-fde usted justas y enérgicas execraciones. | por acuerdo de esta Sociedad, queda abierta i «na pulgada, y sin embargo, Nobert y Fassoldt 
ñas más populares, ei movimiento se hubiera| En ningún caso cal)aró este Comité sus con-' en Secretaría desde l.° al 30 da Septiembre, ^neas en el espacio de
reducido cuanto más á una pacífica manifesía-l viedones, ni dejará de coñmnicarlas al pueblo, de once á tres de !a tarde y de siete á nueve' g»
ción quizás como exhibición da fuerzas, ta! vez w ie a n d o  cuantos-medios se le ofrezcan, ya de !a noche, la matrícula gratuita á las clases i « les demostró
tomo protesta contra la guerra ó adhesión á la que ei Gobierno psraiste en privar á loa duda- de Aritmética mercantil, Teneduría de libros, ' ^
huelga general.» |  danos de loa derechos que redarap  eon arre- Pfancés y Caligrafía que sé darán de noche en
* f g loú laiey . . < el local de esta Económica durante ei próximo
* *  '* Benito Vérez Galdós, manüU Caranae^ Q̂ x̂m,
Véase^ pues, cómo á medida que pasa la ¿ Melquíades Alvárei,^ Rósendo Gásieíls, Joa-, Málaga 29 de Agosto de 1 9 1 1 Ei Secreta- 
excitación que producen ciertos' qu(n Salvatella. Félix de la Torre, Vablo x\o, Juan L. Peralta.
exagerados y desvirtuados por quiénes \\Q,~\ip^sias, ^d r ig o  Soriano, Francisco Vt y 
- - ■  ̂Arsttaga,?ablo Nougués.y> |
De Insírucción pública
Por haber cumplido la edad reglamentaria, ha 
sido jubilado e! maestro de Faraján (Málaga), don 
Roque Ayaía Sánchez.
Ha sido nombrada maestra en propiedad de la 
escuela de Aímargen, con 1.100 pesetas anuales,
1 doña Eíp?ranza j;menez Alcanse.
que !a potencia de división material es cien veces’ 
mayor que lá potencia visual.
nen interés en ello, van deslindándose, res­
ponsabilidades, por que se va penetrándo 
en sus causas primeras.
Siempre eso de las causas primeras es 
interesante, por que en muchas ocasiones 
la causa inmediata está muy separada de la 
mediata y el juicio que se forma puede ser 
equivocado.
Cuando se desentrañé también lo ocurrí-
ü  jitpmiíii  ̂
de Ids (oi;»noj
f e n
Se recuerda á los maestros, maestras y auxilia-' 
ires, propietarios é interinos, que el 30 del mes 
I actual termina el plazo para enviar á la sección 
r X .t X . .i.,, I de Instrucción pública y Be'las Artes los siguien-Los astrónomos conocían y han llegado á jes documentos:
diar con precisió/i jos mov.mientos ds I i.® Partida dé naci.miento legalizada,
especialmente !o3 de nuestro Copia de todos los títulos profe^onales y
pero estaban á oscuras acerca de la n a^  papel de 10 céntimós, certifi-
de loa cuerpos ó materias de que están compues- gj sgcreíárío de la Junté loca! y vistas
tos 1 por el alialde, ó quienes se presentarán los origl-
Eñ una de las úlllmas reúnidnes celebradas 
por el Consejo de Ministros,, el ministro deido en Cuüera, de todos modos lamentabi-
carta á que/Hsimo, será del mismo modo necesario geñor Rodrigáñez, presentó una me
tudlar y examinar detenida y juiciosamente e„ extremo interesante, dando cuenta de
las primeras causas. I ios resultados obtenidos en Madrid al plantear-' ™ e iS ó n  ée Íargarantías'
Siempre y en toda ocasión, debe tenerse ge ia ley de súpfe'sfón de Ids consumos. | parecetle bien el estado!
en  cuenta el precepto de que no debe juz-| Goñio verán los iecípresj^ no obstante c u a n - , h u e l g a s ,  cuando^
El Defensor det Contribuyente, periódico ¡ 
que si alguien en Málaga y fuera de ella sabe 
que existe, es por qué de v iz  en cuando re­
plicamos á ciertas insidias que suele hacer | 
siempre que trata de los republicanos, dice 
ayer, por que hemos comparado lo que el se­
ñor Canalejas sustenta en teoría con lo que 
realiza en fa práctica con respecto á las g a ­
rantías consti tuciónaies, lo siguiente:
«El Popular censura ayer a! Qobiernó por
garse ningún pleito sin oir á las dos partes, to dice lá prensa reaccionaria, esos resultados ¡ ^  escandaliza de la prudentísima medida sdop- cuerpos simples del So 
a p o r t o  m enosáqp ienes en el litigio ha-, «"etívo al paaimiamoda.„¿ , Q^Bterno. ;
yan de ser desapasionados é <'hPfrcíales._ ¡eierfos etometo^^ deUmpaesto de i
Nosotros no^podemosserlo mía eh este ¿odrigíflez-signe • „,,Ki.io¿ad¿.»
asunto, alegando el íestifhonio estampado gg j,yj.gQ iLgg ggpggj03 Q̂ yQg pfg. < S
Ya saben los patronos de Málaga lo que] 
pueden esperar áe\ grupo político que repre-l
en un periódico monárquico y ministerial 
Si se nos pidiera más, sería pedirnos go 
Herías.
íntegramente, á p e s a r y " ™  . « se“han celebrado solemnísimos funerales
Lwllld * - -  ̂ t •
dos se han mantenido Integramente, á oesar! Loa que hayan leído nuestro razonado y fuh
d o « t l t e S ñ t e “ w ^^^^ Canaieias que
séntirf [ior eáta cunsa.Ios efectos de ía c«¿. f compagina con ese suel
petencia. , ' ^
No ha habido dificultades financieras de im- 
poríencia, y en todos ios Ayuntamientos' en 
donde se ha implantado la ley, excepto en Lor- 
ca, acusan los recursos sústiíutivos un aunien-
Hace cuarenta y pico de años, ios célebres sa-' ^gjgg gg compulsa. 
bio8 Bunsen y Kjrchow intentaron ¡¡ej espectros-^ g» deservicios formada coa arreglo al
copio y el aná.i.is espectra . por m e d io  del cual,
es fáci! reconocer la naturaleza de los cuepossim ^os que no cumplan lo ordenado dentro del 
pies que instituyen los astros,^^ I plazo, serán dados de baja en sus haberes, sin
¡Quién hubiera podido imaginar que el rayo lu- pg .gjgjQ formarles expedientes pordesobe- 
minoso, que unpresionando nuestro ojo nos reve-‘ ¿ .
la la existencia de un astro, nos habla de servir [ 
también para averiguar loS' cuerpos simples, que | 
le coiqponeni E* haz luminoso se descompone alj 
atravesar el prisma, y recibido después sobre un ¡
«cartón», produce el «espectro». Se observan en |, 
éste varias rayas que toman diferentes colores | 
según la naturaleza química del cuerpo incañdes- j 
cejite que produce la luz y he aquí todo |
Por este procedimiento sabemos que la química i, . 
de Sol es !é misma que la de la Tierra; y que los la indisposición que sufriera, !a dlsíiaguida es- 
■ ■ ‘ l fonlos mismos que los posa del abogado fiscal de esta Audiencia, don
hechos que vienen acumu- Luis Suarez. , 
lándose de tiempo há, ños llevan insenaibiemente \ Lo celebramos, 
áereer que los cuerpos suspendidos en el Cipa-1 U n  t e l e a r a m a
cío son de la misma composición que la Tierra. |  ^  . . , „ , , ,
No nos engolfemos en estas consideraciones^ El Gobernador clvl! recibió ay ^ ,e j sfgalesv* 
que merecen estudio aparte, y, supongamos que, ta telegrama del ministro de ía Gobernación:
I Noticias locales
M eatahlecida  
Se encuentra completamente restablecida de
publicamos f P'^demos apr^iar
Para los trabajos electorales ha quedadoins-
talado eh el Centro instructivo de obreros re- to de ingresos en comparación con el régimen 
publícanos del 4.° distrito, úna oficina electo- precedente.
ral, donde todas las noches, de 8 á 11, p u e d e n A h o r a  mismo se traba ja para determinar con 
los electores que lo deseen, saber si estén las- jg mayor posible exactitud el efecto déla des­
critos en el censo, ó resolver alguna duda SQ- f gravaclón, con el fín dé estimar las consecuen-
bre algún particular.
Se les facilitarán todos los datos que nece 
siten.
El Secretario, Francisco Luna.
das de la reforma.
I Tomado el impuesto en su conjunto, parece 
I que las carnes frescas no han bajado en pro- 
í porción del menor gravamen. En cambio, es 
.Isánslble la reducción en el precio del jamón y 
i de los embutidos ordinarios; el promedio de 
I baja al menudeo es de 0 25 pesetas porklló- 
lgramo, el alivio de carga del consumidor por, 
I este concepto excede de 650.000 pesetas, | 
En la caza menor no hén bajado los precios 
sensibiemeníe, pero e! beneficio no ha ido á 
los intermediarios, sino qúe sé nota en las re- 
Saníánder 22 (3 tarde.)--A  presidente del f novaciones de loé contratos de abasto una éie- 
íe ha i Consejo de ministros. | vación considerable de Ibs precios en beneficio
El Comité Nacional Ejecutivo de fa Conjun-1 del campo. Las aves caseras han bajado, espe- 
dón repuhiicano'socíaiitíta, reunido hoy en | cfalmente las gallinas, cuyo precio en los Mos- 
Santailder, acuerda, por unanimidad, dirigir 4 i tenses ha descendido el doble de lo que sígnifl- 
ustedlas siguientes manifestaciones: f caba el derecho; es decir, 0'50., en lugar de
Juzgando la conducta del Gobierno ante el tO'25 pesetas, ^
movlidento societario que'se desan olla en Es-1 El carbón vegetal ha bajado, por término
h Crajnaciiiil
la magnitud y grandeza del etí San Francisco el Grande, por el haróico 
 ̂ ^ , ^juez de Sueca, acompañando en la presiderida
tédíío del colega I ^  000.000 de leguas separan la Tierra del So!; ¿el duelo a! Gobierno un hermano del finado yleaiiO aei colega. f gg ¿edr, un abismo inmenso, profundo, casi In- «i Aai THh.mni
En cuanto á tO de! grupo político que repre-1 goneepjbie. Para apredarJo, figurémonos un t'en ® presidente del Tr bunj. Sup.emo.
senta El Popular, no tiene en la opinión de que saliera en este año 1911, y caminando á razón ? La concurrencia fué numerosíaima y se vsian 
Málaga actualmente más que dos diputados á ; de 12 leguas por hora, no liegsria á aquel astro representaciones psrianientarias, civiles, mi i ’
Cortes en el Parlamento, seis en la Diputación ̂  hasta el año 2247. Una bala de cañón recorriendo tares, de centros y sociedades y clases popui-
orovindal y veinte concejales en el Ayünía-l^OO metros por segundo, tardarla en llegar 12, Y lares, constituyendo el acío una hermosa pro
miento.
A ver, colega, saque ojiro grupo que repre­
sente más.
Y á todo esto ¿qué es lo que representa El 
Defensor del Contribuyente?
P u f  ai! Jáiái
Agua purgativa natura!, bien tolerada por 
los estómagos más delicados.
Dé venta en todas las farmacias de España
É i i i f  £ á l  M m m
Es un purgante inofensivo qué no tiene rival,
dolé e8taba“n qu8maldo'"!á'' Á¥niÍnTgíf¿cióñlie 1 pañá^decíara, en primer tétminb,. éste Comi-1 medio, un real por tellano^de 46 kl-
Consúmos y ej Sindicato de policía rural, el; té, que tal movimiento, extraño en sus erige» líos,esto  es, 108 por quintal 
alcalde con e! secretario y la guardia municipal |  nes á toda ¿recdón y alcance ds! derecho, ó sea, en junto,
con la exclusiva finalidad de conseguir reivin* j 900.000 pesetas. . .
dicaciones peculiares de la clase trabajadora. |  El aceite de oliva bajó inmediatamente qes- 
A! consignar lo que antecede, el Comité con-l pués de la reforma tres pesetas en arrobe; es 
.vo.ii.v..,.»..., 3 ...jna con la mayor energía los procedimientos! decir, 0'26 en kl!p. Después ha seguido bajan- 
dicho señor, sin dar íneíruedonesá ííi guardia i empleados por el Poder público para resolv^er Ido hasta cuatro pesetas. Esto es, mas que ei 
municipal ni quedarse allí para persuadir á los Icón Inhumana represión estos conflictos, y ha-| derecho, que solamente era de 0 21 pesetas el 
revoltosos y ordenar en su caso la defensa de I ce constar que tan torpe conducta, prueba no-1 kilo.
estaba á la puerta de la casa ayuntamiento y 
que desde allí conteihplaba los acontecimientos
como si no fuese autoridad; y que cuando los ----  ^ . j, , *
revoltosos dieron el grito de ¡al ayuntamiento!, de   !  r r í  l s r i i t s
Aguas de Lanjarón
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida esdentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un moda com­
pleto la digestión.—Mólifia tario M.
sin embargo, S minutos y 13 segundos bastan al testa oficial contra tan execrable crimen 
Sol para despojar á la Tierá del manto tenebroso  ̂condenación viva y enérgica de toda conclen- 
de la noche y larzarla en el seno de los eternos r|a honrada, del mOvimiéníO'revoUicionário que
,«e la .apartide del Sol ea le zlrvié de tríete aeaeiín..
1 2Ó0.000 Jveces mayor que la de la Tierra; que M a c a n d a lo a o
su diámetro mide 360,00a  ̂ clrranferenj] Por escandalizar en la calis de Torrijos fué
wcS^maTOr"qíJ la"cir^^^ °̂®| 8yer denunciado por los agentes de la autori-
I Si en el Sol hubiera, como en la tierra, una;
I Eufopá y una América, sus habitantes invertirían, | úiudo Juan López üp.e,
'para trasladarse de uno» á otro lado», cerca de] B e t e n i d o
100 años, mientras que nosotros vamos de España ¡ » i , j  ^ i. ,
á América en 15 dias. 1 Los agentes ae la autoridad detuvieron ayer
El volumen del Soles 1 400,000'veces mayorU tin  individuo llamado Indalecio Tomés Añóñ, 
que el de la Tierra, y como se hace muy dificU Qúe penetró en la casa número 119 de la callé 
apreciar en abstracto estas relaciones, ahí van un' de la Trinidad, donde habita Antonio Cárdenas 
par de consideraciones vulgares. | Santaolalia, insultando y dirigiendo á éste ame-
Si el Sol estuviese colocado donde está la tie« ! nazas de muerte.
deteíiclón Is fué ocupado un
fe*gua*ff.̂  ̂̂  nosotros 96,000  ̂cuchillo de enormes dimensiones.
" £ 7  Púpu/ar„
i ©  f  é m S ®  . t »
deB Sol, II y  B2
Adixilñlátraclón de LoléHeís
Haced un montón de trigo de 14 decáliiros-fa- 
nega y media,—y ese montón contendrá próxima­
mente, 1.400.000 granos; es decir, que será res­
pecto de un solo grano, lo que el Sol es respecto 
de la Tierra.
También intentamos pesarlo, y lo conseguimos, 
arrojando nuestros cálculos el siguiente resul­
tado: j
El Sol pesa 324.0C0 veces más que la Tierra, y 
como ésta pesa 5 cuatrillones, 875 trillones de kl-1 
lógramos, no tienen ustedes más que entretener-j 
se un rato en multiplicar y podrán «si pueden», j 
abarcar en su cabeza los kllógramos que pesa el 
Sol.
Imaginemos que colocamos la Tierra en un plano 
y que nos proponemos trasladerla á un punto 
cualquiera, arrastrándola. Para resolver este
M a r id o  ca i* iu o 8 o  
Mercedes Calderón Valverde presentó ayer 
en la Jefatura de vigilancia una denuncia con­
tra su esposo Pascual Muñoz Vega, que la 
maltrató de obra, promoviendo un nior.umentsi 
escándalo en la calle del Cauce.
U n a  d e m e n c ia
En la Jefatura de vigilancia presentó ayer 
Virginia Fernández Correa, m a denuncia con­
tra un in^víduo llamado Salvador Morales So­
ler, qué nabía maltratado de tora á la madre 
de la denunciante, Antonia Correa Díaz.
Q u in c e n a r io s
En la cárcel pública se encuentt án á díspo-
3
t*íí gí í ?F ki-t‘ E ’t : - ‘ /* F r  JL M tfite s  de S e p lie s d é re  d e  Á ^ í l
w  I enseñanza
SE ADMITEN INTERNOS Y MEDIÓ-PENSIONISTAS.
I n c o F p o F a d o  a l  I n s t i t u t o
Q á n o T r a s  d e l  C a s t i l l o  ( ' a n t e s  J a l a m o s ]  T ' . — M á l a f f a  
IBlOCCIin m iil, BiSIltlüilO, COUiO, CBim BÜIIIíIíIÍS y GÜIS, IDíOMHS. BBeiBS 
PIDANSE REGLAMENTOS A SECRETARIA. '̂
OALENDAHIO Y CULTOS 
SEPTIEMBRE
tuna cí^ciente el 30 á las 11 ‘8 mañana. 
Sel sale 5‘48 pánese 6'47
Semana 39.-LUNES
dantos, de ¿̂£>i .--Santa María ele Cervellón 
y Santa Aurelia.
Santo» ée. müñam^—Sm  Cipriano y San­
ta Justina.
J 8büe@ para hoy
CUARENTA liORAS. —Iglesia ñe la Mer* 
ced.
Para mañia/ea.—Idem.
3̂ '-.’i'íi.sa cáptalas pgra bstsllss da iodos cois» 
I f  *Ki3s„̂ tSj í- -«if ->m dg eorcíies para los 
« a d« CS5® S dr
r  l i  d e  a g u il a r m:'' i
C^ieSí, mrns^uég} Teléfono n.« 31!
alción del Goberdador civil, cumpliendo qiiia- 
cina, 19 individuos.
A l u m n o  a v e n ta j a d o
En exámenes verificados en esta Escuela Su­
perior de de Comercio ha obtenida ia lisonjera 
calificación de sobresallente en Inglés (lectura 
y traducción), notable en Economía poHíica y 
en Algebra y Cálculos Mercantiles y aprobado 
en Geografías económico Industrial, el joven 
don José Gómez Ramírez.
Nnestra más sincera felicitación á'tan distin­
guido alumno asi como á su distinguido profa» 
c.8or, nuestro buen amigo don Antonio Robles 
Ramírez, director dél Colegio de San Pedro.
A c a d e m i a  d e  D e c l a m a c i ó n
Queda abierta en este Centro, Granada 93, 
de 8 á 9 de la noche, hasta el 30 del actual, ía 
matricula ordinaria á las clases de Declama­
ción, Retórica y Poética, Arte Teatral, Baile, 
Frsncésj Solfeo y Literatura, tanto para seño­
ritas como para caballeros,
Serán requisitos precisos para alumnas y 
alumnos, saber leer y escribir y tener cumpli­
dos catorce años. Los que se inscribiesen des­
pués del número reglamentario, asistirán como 
oycrjtes hasta tanto que ocurran vacantes.
Málaga 18 de Septiembre de 1911.—E! Di­
rector de estudios, Ruiz Borrego,
Cara es estómago é intestinos él Elfsfr 
iomücal de Sa iz de Carlos,
dé ilSBisinié <Lus|ue>!!|
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías,
S a l id a »
VAL BAÑERA el día I,® ds Octubre. 
CADIZ el día 25 de Octubre.
d e  M á la g a
BARCB LONA el día 18 de Noviembre. 
V A L BAÑELA e! día 12 de Diciembre.
Servicio á las Aníiüas y Estados Unidos, “Sífdiai"*
rosConde Wííredo 28 Septiembre.—Puerto Rico, Habana, Santiago de Cuba y Cienfuei 
» Balmes 15 Octubre.—Puerto Rico, Mayagues, Ponce, Santiago de Cuba, rís-
baña y Matanzas.
» Martín Saenz 30 Ostubre.-^Sahto Domingo, Habaaa, üuantanamo, Santiago de Cu-
ha y Cienfuegos.
» PIO IX 10 Septiembre.—Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, Santiago de Cuba, Ha­
bana y Card&nas.
Admiten además carga y pasajeros para Canarias y New-Orleans y carga con conocimiento dl- 
rect para Sagú ü, Caibarien, Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y Ñipe, cesn trasbordo en la
Haba y para Quantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba. . i ........ ............ -
Prestan estos servicios magnificos vapores de gran marcha con espaciosas cámaras de 1.‘ y 2.“ ¿ milla recibió otro en la ingle, 
clase instaladae sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. E! pasaje de 3.* se aloja en am,! Solo el regimiento de Meiüia disparó 80 000
f —El soldado de Ciudad Rodrigo, Cristóbal 
[ Rodríguez, llegado hace dos días de España,
I cuando iba por el camino de las minas acompa- 
I ñado de un cabo y un paisano, varios moros 
i dispararon contra el grupo, hiriendo grave- 
[mente ai Rodríguez. ' mo nuevos,
f De la posición de tas mines salió una sección 
y dispersó á los csbüeños. 
í —El entierro del teniente Castro ha sido so- 
[ lemníslmo.
I —Se conocen nuevos detalles del combate 
|llbradoel20.
I El día antes, la harca corrió la pólvora, para 
[ celebrar la llegada de los nuevos contingentes.
I En los primeros momentos un núcleo de ti- 
■ raderés tomó por blanco el grupo que forma- 
[ ban Aldave y sus ayudantes, lor que obligó á 
idisolver los grupos, teniendo una compañía 
< que proteger la retirada.
Gira compañía hacia la propio con la colum­
na Dabán.
El teniente Monduy cayó herido de un bala­
zo en el mu«!o, y cuando lo llevaban en la ca<
L o s cu ellos Y puños
lavados y planchados en el íalíef uTícánico (sistema americano) quedan en forma y blancura co-
Precios; lavado y planchado de un cuaíló,  ̂jacéntimos. Jd. id por un par de puños, 10 id. 
NOTA: No se admiten menos de seis éntre cUé^oa y punos.̂  Los cuehos se entregarán en 
la Camisería de J. García Larios, calle de don Juan Qóni^z García,;Jiumero í (esquinUiá la pla­
za de la Constitución y se devuelven á domicilio.
pitos departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégmfe Mareen!. 
Conáignatari.-?: Viuda de P. Lóp^z Oríiz.—Muelle 83, por elAcaMa preprateria pra carteras CWlk; y l̂ ilitam cartuchos.Las lomes de Talusíi fueron tomadas capitán Grávalos.Ei teniente Lando presenta un balazo en la cabeza; el teniente Becerra una rozadura en el 
cuello.
El teniente Ramírez recibió un balazj en la 
frente, que recorrióle el cuero cabelludo, sa 
lléndole el proyectil por la parte pdstérlOr.
La lesión es leve.
En una casa fueron encontrados seis moros
DIRIGIDA POR
0011 C R I S T Ó B A L  B A R i S B O Ü U E i r O
Comandante de Artillería é Ingeniero industrial 
Clases indspendi^n'es pam las se idónea que slgu3n;
Sección de Ingenieros Civiles y Árquitectos.—Seccíón de Auxiliares Fgculíativos de Isgcnieros 
(Ayudantes y Sob'e8taíites).—Sexjón de Cafre-as Militares y ds la firmada.—Sección d? la Es'ue- f ofm«doTd7p«fioñe$"drf7ís9pV~ca{ie^^^^ 
laE»peci8l Libi-e (InternadonaO.de ingenieros Mecánico-EIectrlcistes (esta carrera se hac¿ eii
años sin.salir áe Málaga. L-bros de textos gratis parales matrieulsdos. ^ Cartuchos descargados. _
Clases de Dibujo de Figura.—Ornamení&l.—Lineal.-Leyísdo y Topográfico necesarios ptira las I Aunque aseguraron ser amigos de ESí-aña, 
distintas carreras.—Glcíses de idiomas, Fancés é inglés. ' íse le s  detuvo, incautándose de las armas y
Todas.Ias secciones funcionan con iaíependgntia unas de otras y á cargo da Personal Facultatí-! muchas municiones, 
yo con titulosprofesfoiiíles que garenllran el éxito qae viene alcanzando esta Academia.—Pídanse | En otra casa se capturó á uns mora y un
folletos y;reg gmentos.-Informes y matricula^ ea Secretaría de doce á dos.
S e  a d m i t e n  i n t e r n o s  ■ D la tsa  d e  S a n  F r a n c i s c o  n ú m ,  IG
L l i i é é é  d®  w é p é P é s  C é r ^ r e é é
Salida» fijas del puerto de Málaga
vapor correo francés |
Téli I
saldrá de este puerto e¡ 26 de Septiembre «dm!- f 
tiendo pasageros y carga para Tánger, MeÜUa, | 
Nemours, Grán, Marsella, y carga con trasbordo |
«Jabón Z o t a l
para los puertos del Mediterráneo, Indo-Chipa, 
Japón, Australia y .4ueva Zelandia.
DE BURGOYNE (Londres)
El ideal de los JABONES antisépti­
cos, medicinales y de tocador. 
Desinfectante sin rival para curar las 
enfenmedades de la piel.
Venía: Bazares, Farmacias y Droguerías 
Á  u n a  P e s e ta  c a d a  P a s t i l l a
El vapor trasatlántico francés 
P B é té
■ saldrá de este puerto el 3 de Octubre admitien­
do pasageroa y carga para Montevideo y Buenos 
Aires,
Regaló de un lindo chalet (construcción Gui- 
món) con sus pertenecidos, que el autor del 
Licor del Polo hace á sus
ES vapor írasaílántico francés 
E p a n é ®
saldrá de este puerto el 20 de Octubre
í, j  , . , . Condicio-1 tiendo pasageros de primera y segunda clase y
nes y totogrufía del chalet hállense en cuarta • carga para Pernambuco. Bahía, Río de Jaueiro,
-Santos, Montevideo y Buenos Aires y con cono- 
IK eifléZ  R ó ié P S i ' cimiento directo para Farsnagua, Fiorlonapolís,
E S P E C E R Í A  S , 2 3 y 2 5  ^
d a s v e S á  S ' í ' “ ” y VIilaConcpctó»contrMborto enMon-Aíinacén.—^ p e -1 tevideo, y para Rosario, los puertos de !a ribbra 
Cieiiúaa en noianda, Sabanas, Goíchas, Cor» {y ios de la Costa Argeníiaa Sur y Punta Arenas 
sets, Mantelería, artículos de punto y ropa [(Chile) con trasbordo en Buenos Aires, 
blanca confeccionada para Señoras, Caballe­
ros y niños.
Bujías marca el barca á 0'90 paquete,
Peines aconchados, á 0'40 uno.
Jabón Inglés Pears, á 0'60 pasta.
Chalinas niño, á 0'30 una.
Corsés forma recta, á 4 pesetas.
Medias hilo escocia, á 1*25 par.
Medias finas sin costura,4res pares 2 ptas,
Setbilletas adamascadas, á 3‘50 docena.
Piezas Cambray fino con 10 ms„ ó 6 ptas, 
pieza, -
1000 kilos Bordados en restos, á mitad de 
precio,
La EspéñoBa
Gran sombrerería y fábrica de. gorras. Es­
pecialidad en sombreros sevillanos y cordobe­
ses.
Calle de Granada 49, esquina á la Plaza del 
Siglo.
Nombramiento justo
La ciencia y el pueblo han proclamado Rey 
de los cafés ai Torrefacto «La Estrella».
De venta en los mejores establecimientos.
S®  a l^ u i i é E i
Una cochera en la casa número 26 de la 
cañe de Josefa ügarte Barrientes,
También se alquilan las cases Alcazabüla ̂ ,  
Pasillo de Gulsibgrde 23 f  eslíe Carezuela 20 
prfsraero. ^
I Para Informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Cfeaix, cálle de Josefa Ugarte Ba- 
rrieatos, 26, Málaga.
GRAN INVENTO
Para desesibrir agua», !a casa Figaeroia, cons­
tructora de pfizossrtesiano^ ha adquirido del 
extranjero aparatos patentados y a -rot edos por 
yarioá Gobiernoá, que' Indican la exlííeada de 
corrientes subterráneas hasta i r protundidad de 
101 metros. Catálogos, gratis, por correo, 300 
pesetas eu eeilos. Paria y Valero, S. Valencia.
Ba gran liaFs
moriío.
El total de bajas elevóse á 74.
A las once de la mañana salió de Ishafen un 
convoy de heridos, y otro de Ismarufen.
En el primero figuraban veinte y tres heri­
dos, yendo á caballo e! comandante Dabán y  el 
teniente Ramírez'.
En el otro convoy iba el teniente Donaire, 
con ambas piernas atravesadas,. integrándolo 
siete muertos y treinta y cinco heridos.
I Entraron ,en Meiilia á las diez de la noche, 
'ingresando en el Hospital.
Éi más grave es e! teniente Gó.-nez, que tie­
ne atravesado el cuello por dos balazos. Le 
asiste su esposa.
Grávalos manifiesta haber pedido á la Vir­
gen del Pilar que le salve, pues sus hijos nece­
sitan de éi; y al expresarse asi besaba la me­
dalla de la Piiarics.
Créese que se salvará.
ira e
Ea la calle CoaspEñía numero 7, Depósito de 
Camss de hierro de la única fábrica que hay es 
Málaga, es donde se vende 30 por 100 má» barato 
que en pa. te a.iguna.
Consulten precios antes de comprar en otra 
parle y se convencerá». No ss dejen engañar con 
camas iisadss, que son las únisgs que pueden ven­
der más baratas.
NOTA,—Por la ecpecialidad da sm barnices, 
con estss camas relractariss á ias chinches.
ti® f
D 1  --
i i i i  ai«M2
Sftü̂ doŝ  sn las callés Ssbastián SonYírósi; 
ídorene Carbonero y Sagasta 
B R A N  O-PORTONBOI&il
Pera comprar todo» los aríísuíos ds temporada.
ala  mi.ad de precio.
Batistas fular, céfiros, fanvaüas, di iies, seda- 
linas y seda», todos estos artícuiog se realizan 
con 60 lo de baja por haberle comprado la exis> 
a una fábrica de las más ím^ort^n^es deBs^ieiona,
01^ Pe*eía». Sedas con
SiS’m t E J -  E . verd?dL"“í i Sque en precios,
. . SAS’mERiA
trajea de laas ydg hilo á pre­cio» fatsy convenientes. vají»»-
^^9^20 pesetas nieses de 20 
metros. Velogi chantüly é pesetas^PSO.M ADERAS
Hijos fie Pedro Vaíls.—Málaga 
Bscrltorjo; Alameda Principal, número 13. 
fc S fc a  y ía  Earogs,
£ I Liáv&ro
Fernando Rodríguez 
S A N T O S ,  1 4 . - M A L A G A  , 
Estabiecimiínto de Ferretería, Extería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer si público con precios muy ven­
tajosos, se ventilen Lotes de Bstería de Cocina, 
de pesetas g‘40, 3, 375, 4‘ÉO, 5i5, 6'25, 7,9, 
10 90,12'90 y 19'75 en adelante hasta 53 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo diente que com­
pre por V lor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos, 
Ojos de Galios y durezas de ios pies.
De venta en orrgueíías y tiendas de Quincalla. 
Unico represes; i' .¡ti? Femando Rodríguez, Fe­
rretería «12,, i„iayeríiF iiCiUsivo depósito d«l Bálsamo O ientsl.
y Saenz
Lissaaisiaeiési
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para él cóiísumo con todo» Ies derechos 
p iados. '
Vinos Secos de 16 grados 19í^ á 7 pesetas, y 
1810 á 6, Madera á 10, Jarea de 10 á 25 pesetas 
!or 16 ^  Híres.
Duíc^ Pedro Xímen á ti Moscatel Lágrfmá de 
10 én uslíáirte, Málaga calor de 8 en adelante.
Vinagre puro da vino á 3 y 4. 
TAMBIEN fs vende urs aut------------------ automóvil de 20 caba­
llos, y una báscula da arco pira bocoyes  ̂
TAMBIEN sa vende fuerza eléctrica para una 
fábrica áe harina ó cualquier ótrs industria en las 
estaciones Se Alora y Pizarra.
Se alquilan pisos da moderna construcción con 
t'istas 8l mar en !a calle Somera n.® 3 y S con mo­
tor eléctrico para eí servido de sgm. -
. Escritorio, Alameda 21 .
LA ALEGRIA
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS 
““  de —
C I P H I A A O  M A M T I N P Z
Stervicio por cubierto y á ía lista. 
Especialidad en nnos de los Moríles 
íB f  © « 1»®!®, 18:
Con el empleó de! Linimento antirreumútico 
Robles al ácido salieilieo »e curan toda» las afec­
cione» reumáticas y gotoaes localizadas, agudas 
ó crónica», desapareciendo los dolores á las pri­
meras fricciones, como asimismo laŝ  neuralgias, 
por ser an calmante poderoso para toda dase de 
dolores. De venía en la formada de F. del iío , 





En. el Consejo de ministros celebrado hoy 
bajo la jjresidencía de Mr. Faüleres, se aprobó 
la r«;8pHe8ta formulada por el miaistro de Ne­
gocios extranjeros Mr. de Salves, á ia última 
nota alemana.
El documento lo lleva un correo especial qué 
salió esta noche para Berlín con objeto de en­
tregárselo á Cambofí.
Según Informes fidedignos, la citada nota 
difiere muy poco de ios términos en que está 
redactada la nota alemana; y en los puntos 
nuevos que se incluyen, se trata principalmen­
te de evitar en lo porvenir toda mala lateíl- 
gencla entre ambas naciones,
M adrid
Academia General y T écnica.-D irector, D. M. Aguilar de Castro 
L i e s n e i a ^ o  esa F i l o a a 'f í a  y  L ® ts* as
Primera y segunda enseñanza, comercio, magisterio é  idiomas 
Carreras facultativas y  especiales.—Alumnos externos, medio-pensionistas é  internos 
D o s  A c e r a s  2 2 ,  ( f r e n t e  a l  I n s t i t u t o )  M á l a g a
iil p lE w PUSV LA
A N IS H S R IN A  — i— —por ei faffssacéúticó M i f  CoUSiUO
P  IT R  G  A  Tí T  Bi D  :E P  U  R  A T I  V  O  L V  El R  I> A  D  
1 .a A ulefesirisia es el purgaate más agradable de cuantos se conocen.
Abiífetti-iaigs purgante, nojJioduce dolores dé vientre en absoluto, y per lo tanta, puede 
administrarse aun á las persouBs de estómago m»s doHcádo.
JLA& uBbarifflá purgante, por su sabor Tigradáble, Ja toman hasta los niños como una 
verdadera >goiosina. . ,  ,  ' , '  ̂ ^  ¿ ,
Todo el que ss purgve ur.a vez con R s  Asais&ífeyiii®, la prefer irá eiei^re á los demás pur-
gantes, tanto por su sabor agradable, cuanto por feíis seguros éfectoá purgRtlvlss.
Las personas biliosas deban hf;cer uso de f..a Aaaislast'lssa tomando sssn lísipe! el primrr 
día; y después en días alternos, un tercio de papel; y así resultará un verdadero extirpador de las bl- 
lls.íi=C,a g a n te  se venda en todas ;las basnas ;Farmacias y Drogumía»
25 céntimos e l  »e)t>s-e ■ ■
« I E P I I M í ;
Para leteiles, iÉrsies y oBfiespiíeocia José Guzmán Mir
'Sipaat© númm —üi A ímñ ^  M
colgante sobre el río Segré,
ÉS.obiSjpo bead jo las obras.
© © L .® i»ea
Los toros de Anastasio Mufiín fueron bue­
nos.
I Fuentes hace si primero una faena laboríos ,̂ 
¡para media buena.
I A! segundo lo muletea Chiquito de Begoña 
lartísticameníe. y luego de pinchar dos veces, 
faí za un esíoconazo. (Pgimss),
En el tercero Fuente» mueya el trapo con
24 Septiembre 1911,
Regi*@s®
Han llegado los reyes, acudiendo é la esta­
ción todo ei Gobierno, las autoridades civiles 
y militares, ei alto personal de los mlnlsíerios, 
magistrados, corporaciones, comisiones, los je­
fes y oficiales francos de servido y algún pú­
blico.
Una compañía de Infantería con bandera y 
música rindió los honores.
Descendieron los reyes, y después de los 
saludos de rúbrica, ocuparon un coche, mar­
chando á palacio.
Despacho
Canalejas estuvo hoy en el regio alcázar, 
despachando con don Alfonso.
Gob*c&8 Prieta
Ei ministro de Estado vino también en el 
tren real.
Cochero hizo al primero_una faena ceñida, gofiaig pinciiszos y colócame-
para media superior. (Ovadófi); Idiabuena.
Bienvenida puso tres buenos pares ai según-1 Chiquito torea al cuarto 4 s  cerca y propina 
do, y después de un trasteo excelente, dejó una j yfjg estocada tendida, 
estocada superior. (Oreja), , * I Los matadores parean al quinto. Fuentes
Al tercero le hizo Cochero una faena iníeli-, brinda á Jos tendidos de sqí y tras una faena 
gente, para un pinchazo hondo y otro bíisiíO. • reposada g  íJiagistral,daün graíi volapié. (Ova- 
descabellando á la cuarta. felón y oreja)
Bienvenida trasteó saperíorménte al cuarto, es también brindado al sol por Chl-
colocado una estocada en las mismas péndo-|qyj|.g^ y a! coneSuf^un hébll trasteo, coloca liie-
8. (Ovación), r> u I día superior. (Oimcíón).
Aparece el quinto y lo veroniquea Cochero, I  ̂
muleteando luego con precauciones, para un | b»ss
pinchazo bueno y media superior. |  Ha llegado el coman d&,nte de Estado Mayor
Ei sexto es lanceado por Bienvenida, sobre-1 señor Calvo, el capitán Cá^írodeza y ios te- 
saliendo algunos faroles; prende un par doble ínientes de ingenieros Barróh. y Reixa;' 'lésío- 
y corona su trasteo magistral, con un gran vo-1 nados por ei violento descenso del globo St»?. 
lapié. (Ovación). 4urno, en Albacete.
D© L©aB®o^a I El accidente ocurrió en el mommito debate-
Al I t j  1 * 1 vir...» i ffizar; uña fuerte racha de viento arrastróteA las siete da la mañana el aviador Weys*- ’bárquUla.
Las ieaiones son de importancia, pero no de 
gravedad.
Es la primera lesión que sufren, llevando
realizó varios vuelos, á fin de prepararse para 
la fiesta de aviación, que empezaba á las diez
de la mañana. . . .u,,».« .co.u.i wc
Cuando regresaba de practicar un vuelo 4< ujás de doscientas ascensiones libres, 
quince metros de altura, paróse el motor y ca­
yó á tierra el aparato, destrozándose por com­
pleto.
Weys recibió varias contusiones,
£! público que acudiera á la fiesta, sufrió una 
decepción.
B e  ü á S e ia sa á
Según las noticias que jíegan á la capitanía
A poco de llegar conferenció extensamente í general, reina tranquilidad absoluta en toda ia 
con Canalejas, [provincia. . '
ifSe|oi® la I Persisten las precauciones,
La reina Victoria es muy felicitada por Mencheía, pare







El gobernador ha ordenado la clausura :;del 
Ceiuro uüxnnúo Pro enseñanza rúcionalista, 
dende según se dice celebráronse reuniones 
clandestinas para preparar la huelga.
D© R©v*@©3iî fifici
Las fiestas dé la Virgen de las Mercedes, 
p a t r ia  de Barcelona, se deslizan desanimadas.
Dicese que muchos encarcelados durante 
los Ultimos suces-os, serán puestos en libertad 
provisional, por no resultar cargos graves con­
tra ellos.
—Varias entidades y amigos particulares 
del gobernador le dieron un banquete por sus 
acertadas dlsposiciopes en la cuestión sanitaria 
y en la última huelga.
—En una tienda de muebles de la calle de 
San Pablo, al regresar la dueña, encontró á su 
sobrina atada.  ̂ ■
Cuando ésta recobró el conocimiento dijo 
que la había amarrado un sujeto desconocido
Estrañó bastante que nada faltara en la ha­
bitación ni la joven presentara señales de vio­
lencia.




ppstigo Arance 17.—Teléfono 313.
exp ortac ión
DEMELILLA
Durante toda la acción del 20, el fuerte 
viento cegaba,
Fué CQgido un prisionero, á quien también 
se aprisionó en el combate del día 12, dejándo­
le en libertad.
Es probable que se le fusila.
Después del combate del día 12, solo fueron 
fusilados tres prisioneros.
Refíerese que durante una de las curas, 
condé de Aybar dejó cáér una moneda de vein-1 
te francos, á cuyo sonido volvió e! infantlto la ] Los toros de Fernández no pasaron de regU‘ 
cabeza, lo que prueba que ya empieza á oír. [ lares.
HofS©f“® s \ Eh el primero, Manolete cede los trastos á
En palacio fueron recibidós los reyes con los' valiente, para
honores dé cortumbrq.. , , ^  j Gaon. dasaríólla ea eUeg«ndo »n tr.,teo
§u «p e|> t> liilid A (!|iP esi.d siaegsl Imedianff. y rédala un ptachfzo bueno. SigSe
Canalejas ño reciDj-J ^ periodistas, pasando mal y pincha hondo, Iníentaado varías 
por hallarse molei to con sígunoí : Y® 4escabelio. Se echa, la res y óyense
periódicos, que desfiguran sus paíebraé J'
achacan cosas que no dice.
C oBnp!© c© © ci©
El Gobierno se muestra satisfecho del reci­
bimiento hecho a! rey.
L© F>e©l feanlli© '
Con don Alfonso llegaron doña Cristina y 
los Inf antitos.
Rotas me9ili®evs©s ,
Un despacho oficia! de Melílla fechado el 
23 anuncia que dicho dia cañoneó la escuadra 
los poblados de la coata, desde Alhucemas.
El Pe/í?j*o, que carboneaba en Málaga, re ­
gresó á la reda con el Almirante Lobo, cuyo 
transporte conducía una batería de montaña 
procedente de Coruña.
Hoy salló Aldave > de las posiciones, regre­
sando á la plaza,
O e í  É M i r a m l a r ®
24 Septiembre 19! L
; P© CosEstoRtisiopBa'
Circula e! grave rumor de que los Italianos 
desembarcaron en Trípoli, capturando un va­
por 4urco, cargado de armas y municiones.
De Repiín
La prensa considera terminadas las negocia­
ciones relativas á Marruecos.
Varios periódicos’calif icen de coOT/ífa déla  
la cena ofrecida anoche por Klnderlená 
Waechíer y Cambon.
I ^^í^ñolete hace al tercero una faena movidi- 
ta,‘ y íuegw «®ñaJar un plnchazó malo, ter­
mina con una deieíi\r5®y®̂ *̂ ®Y®®®da. .
Manolete brinda el cuáriv? V luego de 
muletear brevemests, coloca meu’̂  perpendi­
cular, que basta.
Al quinto da Gacna el cambio, ceñidísimo; 
coloca después tres pares buenos, y con la flá­
mula hace una faena coreada per los o!és, se­
ñalando un pinchazo hondo y bueno. Litenta el 
descabello y en tai preciso momento, un espec­
tador arreja con violencia una bota de vino que 
va á chocar eii la frente del diestro, cayendo 
éste desvanecido en la cara de! toro.
3 e le conduce á la enfermería,donde le apre­
cian una contusión.
Los guí rdias Impiden que el público linche a! 
expectador, ingresándolo en la cárcel,
Manolete descabeila al bicho.
Pacomió pone al sexto un par bueno.
Gaona sale de (a enfermería y es ovaciona­
do, recorriendo cón'Máñolí te el ruedo.
Pacomio brinda á la Junta del Asilo, y pa­
sando con brevedad, deja una estocada en to­
do lo alto. (Oreja).
Sale el sobrero y  Gaosa le adorna el mórri- 
llocon un par excelente. Peribañez muletea 
con precauciones, señala un pinchazo y coloca 
media envainada y  otra honda.
D@ M adrid
S é  Prúwlm&MM
24 Septiembre 1911,
© SSeircigi;
Anoche, en la calle de Trapería, fué deteni­
do el gerente de Liberal don José Trin- 
chaul, ingresando en la Cárcel.
La policía busca al director del periódico.
P e  L éa-ld is
Asistiéndolas autoridades, las corporacio­
nes y bastante gentío, Inauguróse el puente
D© RspceEona ,
Ha llegado el obispo de Gíbralíar, siendo 
muy visitado.
—Los republicanos de las distintas fraccio­
nes niegan que se haya roto la conjunción re­
publicano-socialista.
P© T©|air©i«á
E l estado del novillero Cortíjano parece 
bien grave.
La herida es enorme^ por los destrozos que 
causara el cuerno.
Los doctores Sasigrudo y Pindadq le practi­
caron una cura detenidísima, sacando impre­
sión satisfactoria. '  o
La curación será larga, no pudiendo torear 
en el resto de la temporada.
P© OvS©d©
Hoy 8f. lidiaron toros de Aleas.
24 Septiembre 1911,
P fi'S iencio ii© ©  . .
Pasan de tres mil ios detenidos en toda Es­
paña á consecuencia de las huelgas.
Tf®@ise|siiEidgsd;
Barroso nos manifiesta que las, noticias re» 
cibidas de provincias acusan tranquilidad. 
: -D e p ® s © o
Los reyes pasearon en automóvil por el 
Pardo; los infantitos^ por-la Casa, de Campo; 
doña Cristina, en carruage, poríMadrid.,
E m ¥ s s t© r  M l© g8s© ,; ’" '
Los novillos dé Vicente' Alonso refiúUáron 
mansurrones, siendo fogueado el quinto.:
Primero. Jáqueía lo niiíletea muy ^ ig u a l­
mente, pincha tres veces ma! y teonina con 
una eatocada delantera. *
’ Segundo. Carbonero hace una faena régu- 
iar, para media délantera.
Tercero. Francisco Madrid pasa da cerca y 
da un valiente méíisaca y una eaíóca® tódeâ  
da, entrando bien.
Cuarto. Jáiqueta muletea desconfiado, y des­
pacha á su ersemigo de media pasada y otra 
contraria.
Quinto. Carbonero brinda á ía Priínagt y 
tras un muleteó mediano, señala tres ,píne|iazo8 
V acaba medianta una déláníerá. '
S¿,xío. Madrid pasa ayudado y atiza Ana
buena.'
T®s»©s
El ganada dé Olea, cumplió.
En el priniero, Mazzantinitó cede los trastos 
a! debutante, mújJcaaQ Luis Freg, quien 
tea menos que meduanameaíe, para un phich®* 
zo malo. Nuevas coladas y otro pinchazo, a» 
que sigue medía buena. „
Ai segundo hace Puntereí úP® faena viatosa, 
y entra de lejos para dejar una .̂í“an esíocaaai 
saliendo entrampiliado. (Ovación.)
Agujetas pone al tercero ua buen puyazp» 
que se aplaude. Mazzaaíiniío, fuego de mme* 
íear con arte, dosarroílá úna faena 
la que pone fin una estocada buena, saite®®'' 
feamente.
Mazzaníiniío coloca uñ par aceptable, y 
plaauna faena desconfiada para un pinchiVO 
jmalo, un sablazo delantero y un descabello. ^
Punteret hizo al quinto una faena regular, Jr 
á la hora da entrar, señala ua pinchazo, deja 
media deficiente, y otra, de la que sale engoo' 
chado, sufriendo un paloíazo.
Al sexto lo muletea Freg ayudado ^e  
zaníinito, y apenas cuadra ía í*e>a. despácha*® 
de media contraria, saliendo engaa chado y 




La policía ha encontrado misteriosa la nuw/' 
te de! opulento Walíen, y en su virtud eíripezo 
á instruir diligencias.
El finado deja una fortuna de sesenta 
nes de libras esterlinas.
Á m m i u m ,  M a
k plazos y alquileres.
i. HÉ ito i lili
O?a|iDU0 iSeatisía 
Alamos S9
Acabs íc  í-eclfair 5a nasvo Bueetesko p^m sacar la» mídelas sin doícircí n ur éSf+oadml5eb!eSe const’-íijen dc«’tñ¡i4irga de primera císíse, para \t& per̂ eeía masílcacida y prííñ’Sí5í;i3dé-R, á predas toavencíyraaks.Sa eñspasía ® ‘'«rífiea poi 
m&i f»o4«ma slstsaia.Todaí Iss operadCR33 artfati- esa y quirúrgicas á orados saKj redncidoa.Mata nervio Orfenta! de Elasi co, para quitar el dolor de nsae-̂  las en cinco ísinuíoa, 2 ps?ataj caja.Se arreglan todas las deRt& duras inservibles bechas per otros deaíisíaf.Se hace !a es:í?aed6a de ísjoe" las y raicé» sin d'̂ íos:, par tres pesetas.Pasa á tísTítidlio.
3S-M .A M O S~38
j Fotografía del Chalet que S. de ORIVE
regata á sus cliente? B S
LA S O L ü a Ó N
'  Calle de S. Vicente^ 12 
T e lé fo n o  145*?
NlíLlDADES DE PRESTAMOS 
Qestlóa de toda dase de 
asuntos en ios misisterioe y par* 
Aculares, cobro de créditos al 
Estado y particulares, asuntos 
judicialesi curaplimlento de e*» 
Bortos, certificados de últinila 
noluntad y de penales, fes de 
Vida, Epóosramlento de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venía de fincas nbti' 
cas y urbanas. Fllpotécaa, Aíimí- 
ciospara todoa tos periódicos, 
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y se facilita 
personal de todas clases.
MÓDICOS HONORARIOS
Para atmnclos
En los periódicos 
con gran ecoaoraís 
pídanse uredos y íarilás 
gratis á
80CIBDA0 AHUSCIABpiU
Calle dd Cartaen, 18J.’ 
B A B B S B
Consta de planta baja con un espacioso hall, comeeor, 
cocina, dos retrdes inodoros y un dorrnitoílo, cotí salidas al 
p d ín  y huerta. Piso principié’, con acceso por el jardín, por 
la huerta y por el interior de la planta baja, compuesto de sa* 
S*'®.r,ae8 dormitorios, espacioso cuarto de baño y ot'o 
tetr^íg Inodoro y un camarote en el que «demás de los servi­
cios propios de estos departamentos se hallan situados los 
depósitos de agua fría y caliente que surte á todo el chalet, 
Dispone gratuitamentn de 500 litios diarios de agua absolu­
tamente exenta de bacterias. Ei sgUa se conduce directamen­
te desde los manantiales por cañería deshierro galvanirado 
hasta los depósitos del chalet. Es períenecício del chalet jar­
dín y huerta espaciosos, tedo ello cercado de tapias. Se en­
cuentra en Jauregieta, á 5 minutos del peatón de Ja estación 
de Erandio tocante á una’herraosa carretera; un minuto de’la 
iglesia y á 20 minutos de Bilbao, con 10 trenes diarios. Resi­
dencia propiamente veraniega, á 15 minutos del mar. Se re­
mitirá un billete, con su número correspondiente, combinado 
con ¡08 de la Lotería de 20 de Enero de 1912, al que remita á 
S- da Orive, Logroño, seis pesetas, en sobre monedero ó 
letra de Giro Mutuo ó Giro Fustal, para recibir, en su cam­
bio, el biih te supradicho y 2 frascos del Licor del Polo, con 
otro de Agua de Colonia Orive de 3 ptas., ó con otros dos de 
rSO pesetas, ó cuatro de 0 75 ptas., ó el que prefiera todo 
Agua de Colonia se mandará el equivalente en ésta. No hay 
necesidad de certificar las letras, pues nadie más que S. de 
Olive puede cobrarlas.£ ! envío de los frasco8>erá franco de 
embalaje y portes hasta la estación del ferrocarril más pró­
xima del cliente, el cual ha de indicar la estación al tiempo 
de formular el pedido.—Logroño, 8 de agostode 1911, ’
S. de Orive.
iVb más Znfettí^edades ie l estóMagv 
Todas ¡as fuí>c«o!SBs digestf’j-e® desaparecen en algunos días con eElíxir Gres
> digestivo. Es la preparación digestiva máa conocidá en iodo 
ido. Oepósito ea toda» !hs far^/acias.
; tónicoi  ©1 mun
SlSSíS r̂nî afmsmmaaKmssmmsema^ BSíSgmais^m
—•En una capilla da la secta nieíhodlsta, el 
pastor Taglatiela, ai subir al püipiío, anunció 
ó sus oyetítes, en número de dos mil, qué 
preponía atacar eii su sermón al papado.
Los numerosos católicos qué conociendo el
C O L L I N  Y C / , P A R I S
Da lusi Sé^^slláia 
j Los reyes han dejado los siguientes donatl- 
< vos: para los pobres, 5.000 pesetas; para las 
i bandas municipal y del i-egidiiento de Sicilia, 
. 1.000; para otrss atenciones, 3 550.
I —Los húetíútsis Hispania, Tonino y Gi-
i i  CIfrsifo á9 
írsisa-
i a r  ®íér¥si€e?5ff 
, ilshCíp es el mejor 
r©fi'8.scajíte quo se 
conoce, fueáe to­
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: PASTILLAS ̂ BOMALD
-̂ g@K«e bü»i*o-sáiliisas @iin cotsaiif»
De eficacia comprobada con le* señorea médicos, para combatir enfermedades dC'
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor aflas ulceraciones, 
sequedad, granulacidites, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tiénesi el pri­
vilegio de que sus fórmula» fueron las primaras que se coEoelero»! de su clase en Espa­
ña y en el exífan|ero,
Acaníhéa virOis
Poíiglicerofiísfata BONALD — Medica- 
menío antlneu aAíénlco y antidiabéíico. To- 
ní^ea y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pa­
ra enriquecer e! glóbulo rojo,
Frasco de Acanthea granuísda, 5 pesetas 





Cosinbaíe las enfermedades del oecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faringeoa. Infección®* 
gripales,palúdicas, etc., etc.
del frasco, 5 pesétm'
De venía ea todas las perfumerías y se le dgl astor, ĵ i^Ucisr, d© .ár©e (aEíes Gorg 
r3, íf), Madrid.




Oe tránsito & pssetas 10 milBai*
Safdiíiáfe preñsadás frescas y b'iehas en t«ba- 
les, acaban de ilegar si Depósito de Bou Dle|o 
U' artln Rodríguez estab’ecimiento de comestibles 
en calle Ordóñez número 2 (Frente si Hoyo de 
Esparteros).
propÓsttQ del predicador, se hallaban en la cg
. raída fueron enviados á Bilbao.
InK ^  ^ los restantes,, banda del regimiento de Wad-Ras dió
Pf** la fuerza obligar á qua concierto en el Boulevard. 
r ii. Ai i.  ̂ —Mafiana veriilcaráselagtanprüebainter-
I ^  catóiicos y melhadistas con- > nacional civil del concursó hípico, 
iglesia en campo de lucha, que se > Esta noche tuvo efecto el banquete ofrecido
NOf^TE
Gran fábrica de hielo y Cámera frigorífica. 
•Posos Dulces núKíero 44.
á las concursantes por las auíoridadea.
P@ C áflls^
A bordo del i4//o«so X /I  celebró sus bodas 
de plata con la iglesia el capellán del buque. 
D® Pamplon®
Los novillos de Zalduendo, cumplieron. 
Limeño y Gallito chico fueron ovacionados,
siendo
prolongó largo rato, hasta que avisada ía fuer 
za pública logró despejar e! recinto y separar 
a los cohíendientes.
Casi todos resultaron contusos; hay también 
hiuchos heridos, de bastante consideración, á 
consecuencia de 8llletí;208 y palos.
En el templo se han enccntrado^é centenares 
breviarios, abanicos, sombreros, trozos de
f Í de prendes de vestir. ? toreando y matando.
El suceso es comentadísimo. I “
Taglatiela, que en los primeros momentos; 
quiso itiiponerse á grandes .voces para impe-1 
«ir Í8 lucha, optó por abandonar el local, no s 
bré^éndose en él muy seguro. i
D e Á lc á z ® ! *  I
A las cinco de la tarde fué enterrado e! ca-! 
dáver del soldado de infantería dé Marina j 
francisco Mas. I
Asistieron todos los jefes y oficíales francos ] so^, .matando doce caballos. .
08 servido, presidiendo Fernández Silvestre. | Machaquito estuvo muy trabajador, y supe- 
En el cementerio pronunció este jefe un sen-(riorísimo con el estoque. ^
Wdo discurso, recordando que es ei primer ca- Martín Vázquez colosal con el capote y la 
dáver que reposa en e l cementerio cristiano. |muleta, dando tres magnificas estocadas.
^  D© P ® i* is • I
Según telegrafían de Carnstádí existe una i 
«yenda en aquella región, según la cual, to-1 
das las mozas solteras que se bañen á media | 
noche en el río Allota, se casan aates d.el año. [
Cumpliendo la tradición, hoy se bañaban| 
bastantes jóvenes, arrastrando la corrieufe á | - „ .
Veinte y ocho de ellas, que perecieron ahoga-iclón de ametralladoras, 
das. > -1 r  i Hoy fondeó el Vicente
■ ■ ■ ■ i i i i i M i i i i i s i s i i i i i i i i m r r a i i r m i i s i i i i i i r i m g
¡BALNEARIO DE ARCHENA |
S Recoiiócido sin competencia para las enfermedades aMtícas y ■
g reumáticas, avariósícas, nerviosas y paraliticas, herpéticas y es- g
■ crofulosas, y como auxiliar de las medicaciones mercurial, arse- ■ 
S nical y yódica, y sobre todo es el medio más eficaz de los cono- ■ 
cidos para la curación del reuma en todas sus formas. ^
isseuoíhbiii Semsai RyPORU o m  DE 1S BE «BOilOGratido rebaja; áe treae; baita d 15 ét yepMrt
CU bííltfti ii Ida y ^^tUa sa 2.  ̂y 3.® clase.
B  Este Balneario no deja que desear ningún servicio: Instalación hidroterá-
g*  pica completa, Instituto de Mecanoíerapia, Estufa de Desinfección, Te­légrafos, Correos, Capilla, Gran Casino, Teatro-Cine (función todas las noches). Delicioso Parque y Mesa de Régimen todo el año, Cuatro mag- 
B nificos Hoteles que hoy se hallan completamente reformados y al alcance de 
5  todas las fortunas, cuyos precios son (comprendiendo habitación, desayuno, 
m almuerzo y comida con todo el servicio correspondiente): Gran Hotel de 
S  LAS TERMAS, desde 12 á 20 ptas. por día; Hotel LEVANTE, desde 
5  6<25 á 11 ptas.; Hotel MADRID, desde 5*50 á 11 ptas.; Hotel LEÓN, 
fi desde 4 á 7 ptas. Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles, 
B tiene derecho á un descuento de 30 7o en abono de 15 ó más baños, y 15 7o so- 
g  bre el precio de la habitación en 15 ó más días, y también hallarán grandes 
H salones de recreo con entrada gratuita. - »
g  V Los coches ámnibus del Balneario se hallan én la estación á la llegada dê  
fi todos los trenes.
fi AVISO MUY INTERESANTE—Todo bañista, antes de ponerse en camino,
debe solicitar noticias, psospectos, tarifas generales de precios, el itinerario de
viaje y cuantos datos le interesan, 
dueño de los cuatro Hoteles:
que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al
" ilís Bacilo Jrnreia-Balaearis de UrcbcHa-jlllsrda (Capaba) |
Limeño mató uno, recibiendo.!
D® ÜBliisa
Los toros de Sanz dieron juego.
Almanseño quedó superiormente, 
ovacionado.
Lagartijillo y Ostiondto, bien.
De Baifon®
Los toros de Palhas fueron duros y podero-
D E  N tE U L L i
Han regresado á la plaza los generales Al- 
dave y Larrea.
En el campo exterior reina tranquilidad.
A bordo del Almirante Lobo ¡legó una sec-
Seffiánalménte se reciben Íes agüaá de estos ma­
nantiales en BU depósito Molina La rio II, bajo, 
vendiéndose á 40 céníinjos botella de »ir litro.
Propiedades e?peciale,4 del Agua de la Ealud
Depósito: MolinaLario II, bajo.
Es la mejor agoa de rna a, por su limpidez y 
sabor egradable.
Es inapreciable para los' convaledentef, por 
ser estimulante
Es un perservativo eficaz para enfermedades 
infe-'ciosas. mesclada Crn vln©, es un pode^^oso 
tónico reconstUuyents
Cura las enfermedades del estómago, produci­
das por abuso del tabací; es el mejor auxiliar pa­
ra ¡as digse'donesOiíiejleB; disuelve las arenillas 
y piedra, que producen el mal de orina.
Usándola ocho oías á pasto, desspareee ia icte­
ricia. No tienerív. l contra lancurasíenia.
40 céntimos botella de un litro con casco
U MClt
De Provincias
25 Septiembre 1911. 
De F®ppol
Han marchado á Melüla varios oficiales del 
regimiento de Zamora
Sus compañeros Ies obsequiaron con un ban­
quete de despida.
Presidió el coronel y se pronundaitin brin­
dis entusiastas.
D® A Ehu06Btt!88
Ha regresado á la rada, luego de cañonear 
los poblados, el Carlos V, Infanta fsabel y 
Recalde,
Los moros dicen que el cañoneo debió cau­
sar grandes dsño?.
El Cataluña quedó en las inmediaciones del 
Kert y el Carlos V marchó á Meiiiia.
Sanz, conduciendo 
360 licenciados que vienen á Incoporarae al re­
gimiento de Borbón.
—Viajeros arribados cíe Cabo de! Agua ase­
guran haber llegado á dicha posición muchas 
familias moras que proceden de Argelia y pre­
tenden sustraerse á la disposición del Gobier­
no francés, por la que se obliga á los varones á 
prestar servicio militar.
D s  M a d f í i
25 Septiembre 1911. 
En C8S®
Canalejas pasó ei dia en su domicilio, traba­
jando.
Le visitó García Prieto, coníerentíando am­
bos extensamente sobre asuntos internaciona­
les.
Pésame
El rey envió, por escrito, un pésame afec-
O R O
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Amarlcano) 
Cotización de compra,
O n z a s .........................   . 106‘40
Alfonsinas 108^30
ísabelinas . , , . . . 108‘(X) 
Francos. . . . . . .  1(^‘30
Libras . . . . . . .  26‘60
M arees. . . . . . . 130'00 
Liras. . . . . . . .  105*50
Ráils. , , . . . . . 5 00
Dollars.. • . . . . . 5 3o
Ahandono de loa cmnpoa  
Son numerosas las quejas que recibimos de 
labradores de distintos pueblos de la provincia 
con motivo del abandono decios campos, en los 
momentos de la recolección de pasas y otros 
frutos, ó consecuencia de !a reconcentración 
de la guardia civil en la capital.
En los pueblos se esperaba que al terminar 
la huelga de manera tan satisfactoria en Má­
laga, volverían á sus puestos las fuerzas de la 
guardia civil, lo que no se ha efectuado, pues 
ayer olmos asegurar que aun quedan en la ca­
pital actualmente 1 .(XlO Individuos del referido 
cuerpo»
M iña
Enla"cal!e de San Juan de Dios se suscitó 
anoche una riña entre José Navas, Fiipoa y 
Antonio Martínez Daniel, resultando éstelcon 
dos heridas .incisas de odio y quince centíme­
tros en el cuello, producidas con una navaja 
pequeña.
El herido fué curado en la casa de socorro 
del Hospiíel Noble, pesando después á su do­
micilio.
El agresor ingresó en la prevención de la 
Aduana.
Sería de desear que el Gobernador civil A p er tu ra
dispusiera el pronto regreso de la guardia civil „i o»
de esta provincia á sus respectivos pueblos, . noche se abrirá al pubjeo un nuevo es- K a « oHo HUC.U1WO. tableclmiento de tejldos, lostalado pof los 86-
M e g re a o  I ñores Poyato y Salmerón,, en los bajos de la 
Ayer regresó á iviíCirM el diputado á Cortes'casa ,*:úmero 24 de Puerta del Mar, donde es- 
por Goín, don Eduardo Ortega Qasset, acóm-( tuvo la antlgu» Cf®® Hogsond. 
pafiado de su distinguida señora. l Agradecemos ia inVuCí*^*’ ‘l**® remite
JL Íiíiio   ̂Pai'á concurrir al acto.
Encuéntrase aliviado de un fuerte!catarro, I
nuestro querido'amigo el concejal republicano I En la Plaza de la Merced se produjo anocriS 
don Miguel del Pino Ruiz. [ gran alarma ó cau îa de haberse sentido un dis-
Dseeámosle su pronto restablecimiento. [ pafo de arma de fuego.
V acante  I Dos mozalbetes sostenían reyerta,y al sacar 
fio ««««««o «o,.a ft-oiroo.. lo r.io,o' UHO dc bIIos UHa pístofa, intervino un marinero©e convoca concurso para proveer la plaza ■ pretendió arrebatar el arma al que la 
de obrero bastero que se halla Vacante en el empuñaba, disparándose el proyectil, que rozó 
regimiento úe infantería de la Reina, cuya pía- jg j
na mayor reside en Málaga.  ̂ | que reñían, aprovechando la confusión,
I Me v ia je  i 8e;.dleron á a fuga.
Éq el tren de las diez y veinte de la mañana ] V iajeros
Hegó ayer de apreclable joven dónj diferentes hoteles de esta capital se
Pedro Armasa f ía le s . [ hospedaron ayer los siguientes viajeros:
M evtata de M ercado  | Regina.—-Donjuán Sanz Mosé, donjuán 
Desde el presente ndmero se ha encargado! Moré, don Gerardo Murlllo, don Luis Dufour' 
de la revista de Mercado que publicamos todos. é hijas.
los lunc 8 en la Gata, persona que por su cono- ! Alhambrs.-Don Jiian Girara, don Antonio 
cimiento de las operaciones de venta en la pia-i Casado, don Alejandro Maser^ don Tomás 
za. Informará exactamente en lo sucesivo á los ’ Agut, don Agustín Lorente, don Manuel Mi- 
lectores. i randa.
Z a  redención  á  m eU U eo  ,, . . »Márduez Muñoz, don Manuel Duelo y señora.
El ministro de la Guerra ha acordado no con- L r  Británlca.-Dcn Manuel Fernández, don
ceder prórroga para el plazo de las redencio
betunero Antonio de la Fe Orive y el reven-* 
dedor dá verduras Miguel Gámez Calderón.
Este, con una navaja, infirió á su contrario 
una herida incisa de cuatro ceníimeíros en el 
costado izquierdo, de cuya lesión fué curado 
en la casa de socorro de la calle de Maribian- 
ca, pasando después á su domicilio.
El Miguel Gámez ingresó en los calabozos 
de la Aduana.
Salón
Mlss Blanche y las hermanas Cheray llevan 
todas las noches enorme contingente de públi­
co al Novedades.
En breve debutarán «Los Aríhour», artistas 
de extraordinario mérito que han realizado bri­
llantes temporadas en todos les teatros.
Cine Ideal
Anoche se estrenaron varias cintas que fue­
ron grandemente aplaudidas por el numeroso 
público que viene asistiendo á las secciones.
Para hoy se anuncian las películas de gran 
éxito dlívo estreno ha sido reciente en Madrid, 
titulada «Bf urna de gobierno» y otros; y maña­
na, como sde cdsíumbre, estreno dé un nuevo 
número de la Im p^fítisím a película «Paíhé 
periódico».
C®{i*i*6a8 j®
Se vende un faetón. Darán rezón, Cert ina del 
Muelle 67, cochera, '
Se venden Siehoe
Cementerio de S^n Miguel Ollerías númer® 41, 
tienda informarán.
nes á metálico de los reclutas, que termina el 
30 de este mes.
Los excedentes de cupo que ahora fio se re­
diman no podrán hacerlo cuando se les llame é 
filas, pues no se les concederá plazo para ello, 
fundándose en que á los que no se incorporan 
seles devuelven las 1.500 pesetas á loados 
años.
MI grupo  de a m etra lla d o ra s  
Desde Santa Cruz de Tenerife, donde se en­
contraba, ha marchado á Malilla el grupo de 
ametralladoras de la segunda brigada de ia 
cuarta división que componen los regimientos 
de Borbón y Extremadura.
In corporación
En el vapor Vicente la Roda marcharon 
ayer á MelilIa 310|indiv!duos de los llamados á 
incorporar de lie ncias ilimitadas y temporales, 
de los cuales pertenecen 65 á Sanidad Militar, 
45 ai regimiento de Africa, 30 al de MelilIa, 
35 á San Fernando, 16 á Ceriñola, 12 á Caza­
dores de Cataluña, 25 á Tarifa, 21 á Ciudad- 
Rodrigo, 19 al mixto de Artillería, 18 á Caba- 
I Hería de Taxdirt, 11 á Alcántara y el resto á 
diversos cuerpos en pequeños grupos.
O ficiales d  M elilIa  
Ayer embarcaren para Meiüla en el vapor 
correo los oficiales siguientes:
Primer teniente de infantería don Augusto 
Rubio, á incorporarse al batallón cazadores de 
Talavera; médico segundo don Antonio Pérez, 
al Hospital militar;y los primeros tenientes don 
Frollán de la Serna, don Humberto Gl!, don 
Vicente La Torre, don Julián de Castro, don 
Angel Camarero, donjuán Arce, don Sisenan- 
do Martínez, don Luis Jimena y médico prime­
ro don Braulio Reinó, marchan á disposición 
del capitán geiieral de aquel territorio.
Miguel Polalno, don Antonio V. Mane&cau.
Colón.—Don Manuel Barreiro y seño^, don 
Eduardo Kuhner y familia, don Carlos Barbe- 
rán, don.Juan N. Palop é hijo, don Juan Nava­
jas Cruz.
Inglés.—Don José Cendera, don Juan A. 
Moscoso, don Ricardo Rodríguez, don Alejan­
dro Montes.
G arro tazos
Esta madrugada dos jóvenes bien portados 
se propinaron sendos garrotazos.
El hecho ocurrió en la Alameda Principal, 
huyendo precipitadamente los que se apalea­
ban, al apercibirse de la llegada de una pareja 
de la guardia civil.
M efunción
Ayer falleció en esta capital la respetable 
señora viuda de Buzo.
A la conducción del cadáver, que se verificó 
anoche á las once, asistieron numerosas per­
sonas.
Enviamos nuestro pésame á la afligida fa­
milia.
V acantes en € eu ta  y  M elilIa
Exl&tiendo vacantes de teniente coronel de 
Infantería en Ceuta y MelilIa, el Ministerio de 
la Guerra ha dispuesto que se explore la vo­
luntad de loB de dicha ciase que deseen ocupar­
las, debiendo manifestarlo por telégrafo á la 
Sección de Infantería en el Ministerio.
O tra  r iñ a
Los individuos que se dedican al sport de la 
navaja, estaban anoche fuera de si, pues ade­
más de la riña que antes mencionamos, hubo 
otra en la Plaza de la Constitución, á las dos 
y media de la madrugada.
Los protagonistas de este hecho fueron el
@ e  a l q i K f l a m
habitaciones amuebladas con aslsíe^icm ó sin ella 
—Molina Lados, Re’ojer?a danln razón.En l©s~meFeiideF©s
y Restaurant del Yerno de (Conejo, en ¡a Caleta, 
e« donde «e sirven las sopas tía Ré?pe y é! plato 
da paella. Marisco» á todas horas.
También hay comederos cor vistas al mar.
ai«BMMaBwiTiiBWH'rBB»iieiiaiBga»E3̂ a8B»BSiKgBKa!a»sĝ
Rér¿:,\dacién obieniáa ea el dia do lajecha por 
Io8conc3pto^Ms*^j®”t®-'’
Po^ inhuniadone&.^SO 50.




ESTACION D2 LOS. ANDALUCES . 
Salidas di Málaga 
Tren mercanclss á las 7*40 m.
Correo general á Im 9*30 s».
Tren correo de Granada y Sévíüa á las Í2‘3S¿Í, 
Mixto de Córdoba á iss 4,251 
Tren express á las 6 1 
Tren mercancía* d« La Roda é las S'I5 L 
Tren mercancías de Córdoba á ía* 8*4Q a.
Tren mercancías de Granada á !as iO n» 
Lisgades á Málaga
Tren mercancía* de Córdoba á !as 7m>
Tren mixto de Córdobs á ías 9*20s5í.
Tren expfess á las !0*22 fíi.
Tren mercancías de LaRcí^a á Iag‘i2*25 i.
Tren correo de Granada y Smila á ias 2*13,. 
Correo genera! á Iss 5‘3nt. 
fren mercanefes da í ’óvíloba á ias 8*15 n. 
ESTACION DP, I.OS SUBURBANOS 
Salidas ds Mákygi para Véks 
Mercancías, á iae 8'30 m.
Mixto correo, ála 1*15 i  
Mixto-áiscrecloasl, 6*45 t,
Saüdm de Vélezpara Málaga 
Mercancías, á las 5*45 m.
Mixto-correo, á lae il  m,
Mixto-díscrecionaL Ú !ss 4‘.101,
ií' <* ■
m .
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iM u es  de  S ep tiem h re  de 191$
M ám
de Maiaaa y su provinciaM m la g a
ABOGADOS
Aldana Francisco, Calderón de la Barca, 3. 
Armasa Pedro A., Moreno Carbonero 4. ^
Barreré Préíjuan, Moreno Moaroy 3.
Bríales Utrera Sebastián, San FránSÍsco 15. 
Calafaí Jiménez Enrique, Andrés Pérez, 15 
Biazde Escobar Narciso, Cárcer 2.
Domínguez Fefísfe’idez Manuel, F?. Franqueíó 3, 
Estrada Valasco Angel, Doctor Dávíla 41. 
Estrada gstráda José, Casapalma 1.
Fernández Gutiérrez Antonio, Buque Victoria 2 
Marmol Contreras Rafael, Granada 88. I
Martin Velandí aJoséj Alamos 16, t
Mapellí Raggío Enrique, Granada 61.
Mérida Díaz Migue!, Nosquera 7.
Moraga Palanca Antonio. Torriíos 113,
Murciado Moreno José, San Telmo 1 .̂
Navarro N?.va|as Bernardo, Plaza Aduana 117. 
Npgués Rueda Antonio, Moreno Mazón 15. 
Olalla Osudo Miguel, San Juan 82.
Ortega Muñoz Benito, San Juan de Dios, 31. 
Peralta Apezteguia Juan, Alameda 40.
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40. 
Risueño de las Heras Enrique, San Lorenzo 19. 
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2. 
Robado Bergón Miguel, Cerrojo 24.
Ruíz Gutiérrez Francisco, Granada 61.
Sánchez Jiménez Antonio,Plaza de Riego 34,3." 
Kisrra Mellado Luis, Huerto del Gonde 9. 
Vázquez Gspavrós Manuel, Marqués Larios 7, 
ABONOS
Carriliíi y Compaña, E'octor Dávila 23. 
SchwarízJuanj.Saliíre 9, . , ,
Sccieúaá AKÓiiiiúk'OVqss, Alkcífe'áá' '
. '■ ÁBAcgsa - ■
Garda MuñoSi RafaM, Mátnidí^ 59.
González ,tuque Juan, Duque vibíéria li
ACADEMIAS DE DIBUJO 
ííménezpuencá Ramón, Calderería IB. 
Maíarregcma Antonio, Frailes 3.
Muñoz Ir^he, Peha 27,
ACADÉAliA DÉ CORREOS Y TELÉGltÁFÓS
Calle Prááííisco Masó 7.
MariblÉnca núm, 19, 2.°
a f il a d o r
Chamizo, Francisco 'ToítÍJos 8.
AGENCIAS DE INFORMES 
La Infofíáaciófj Comercial, Carmen 58.
AGENTES DE MINAS
Veai! Fedar ico F., Cister U.
AGENCIAS DE NEGOClOS
La Acíívidád, Capuchinos 16, principal.
La Solución, Béríütigal.
AGENTES DE COMISION, TRANSPORTES
Y DESPACHOS ADUANAS
Cabo JpaqtííR, Caitos 1.
Clemente yCáiío, Carros 8.
Cruz Manuel, Cprilna deí Muelle 21.
Gallardo Enrique, Piaza de los Moros 18. 
Gallego Ausarjügn, Carros 1.
Gómez Aníóiíio, Márf res 5.
Guerrero y C.*, S, en C., San Juán dé Dios 13. 
Huerta José Se la, Plaza de .Wolfo S. Figueroa. 
Iglesias Juan, Mesón de Vélez 2.
{aén del Piño Ricardo, Córnna" dél Muelle 63. *agés José, Sánchez Pastor ) 2.PozoJuIio, Strachati 3. ,
Rico Robles Pédrq, Avánláá S. Cíooke 27. 
Robles Enrique, AlamedaPfin'dpsl ti.
Rosillo Gavarrón Joaquín, AyenUla Crooke. 
Taillefer Augusto, Alameda Principal 37t 
Téilez Sarmiento AníonioVSan Juan dé Dios 14
Viíaplana y Manin, Plaza de Mitjana,
Vives Hermanes, Avenida Enrique Chooke.
AGUA DE SODA Y GASEOSAS 
El Diluvio, Santelmo, 14.
La Catalana, Santa Rosa 7.
ALMACENES DE MADERAS 
Corpa Francisco, Molina Larios 5.
Sobrinos de ]- H e r re ra  Fajardo, Castelar 5. 
Hijos de P. Vaíls, Doctor Dávüa 43. ,
ALMÁCEN DE PAPEL 
Papelera Espaiiola, Sífachañ 20.
a l m a c e n is t a s  DE CEREALES 
Anaya Juan, Cuarteles 38.
Fauce Pedro, Camino de Antequera 2.
Fuente y Yébenes, Cisneros 47.
Martínez, Leandro Sírachan.
Mata y C.*, Hoyo de Esparteros.
Olmedo Diego, Arrióla 9.
Peña Ba adera Antonio, Arrióla. ■
ALMACENISTAS, DE COLONIALES 
Simón CasíelB. en C,, Marqués 22.
Hijos de Francisco Peñas, Sto. Domingo 4 y 6. 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castéíár 5. 
Francisco Torres, Fernán González.
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 51, 
Arroyo y Morilla, Muro dé Puerta Nueva.
ALMACENISTAS DE DROGAS 
Eduardo Franquelo. Sagasta 11.
Francisco Solis, Trinidad Grund,
Iffijos úe Antonio Chacón, Cisneros.
HJos de Francisco Aguiiar, Sahtos 3,.
{osé Pelaez Berraúdez, TorruCo.^eandro Martínez, Strach;5irí y 9.Peláez Luis, Torrijfiri,
Ai^JáACEN DE Hie r r o  
Baeza Antonio S. en C., Arrióla 20.
Al m a c e n is t a s  d e  v in o s  '-  
Diei Correa Eduardo, San Juan de Dios 26. 
Qártía Jiménez José, Andrés Mellado» 
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
París Ramón, Cañuelo de San Bernardo 17. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
Vállelo Hermanos, Dos Aceras 5.
ALPARGATERÍA
Diez Pomares José, Carmen 19.
Mancera Juan, Hoyo de Espartero i.
Portales Juan, Calderón de la Barca 5. - 
a r q u it e c t o s
Guerrero Strachan Fernando, Castelar 5. 
Lloren.=í Díaz Manuel, Duque de la Victoria 13, 
Rivera Vera Manuel, Bolsa 15.
ASOCIACION DE QUINTAS 
Blancard Fian cisco, Carmen 56.
AUTOMOVILES
Merino Francisco, Tomás Heredia 30.
BAULES Y COFRES
'Carmena Juan ds Dios, Torrijos 22.
Montero Castro Antonio, Torrijos 46. 
b ic ic l e t a s
García Francisco, Alameda 24.
' BORDADOS
Bordados con máquina Singer,Victoria 52 p.®2.® 
Bordados en blanco, Rambla 13, Pelusa. 
Bordados con máquina Singer, Victoria 120 pral 
Portillo Tiesto Socorro, Carrera Capuchinos 1, 
BOTERÍAS
González Alfonso, Pasillo de Santo Domingo 28 
González Pedro, Cuarteles 30.
CAFÉS
Café dsl Caracel, Cabe Málaga (Palo).
Café imperial, Marqués de Larios 2.
Café de la Marina, Avenida de E. Crooke 1. 
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25. 
Pfínclge, Plaza de la Constitución 42,
RomeÉó Alfonso, Juan de Padilla 13.
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de la Victoria 1.
Vinícola, Marqués de Larios 6.
CALDERERO MECANICO , -
Cerón Tcujüio Francisco, Don Crfstián 46. 
Pedresa García Rafael, Cuarteles 39. 
c a l l is t a
Büfckel Charles, Puerta del Mar 2 y 4.
López Anaya Franclíco, Plaza Constitución 1, 
CAMISERÍAS
Casero y Toledano, Salvágo 14 y 16.
Pérez y Valle, Compañía, 17.
CARBONES
Mena Afán José, Molina Larios 5 y Carmen 45. 
Molina José, Calderón de la Barca I.
Torras Rafael, Alamedas?.
Zalabardc Juan Manuel, Santa Lucia. 
CARKECERÍAS
Rio derArañ.dá Antonio, Carvajal 
Román Manuel, Puértá del Mar Í4. 
c a r p in t e r o s
Bfnvo Antonio, Alameda de Carlos Haes!.
C abello Antonio, Dos Hermanas 2'.
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
Ghiquüia Fernando, Plaza del Obispo 2. 
González Manuel, Ala.ñieda princípaí 11. 
González Miguel, Alameda de Colón I6i,
M\. rales Migue!, Pasillo Santo Domingo 24. 
Valderrama José, Comedias 26.
Viano Eduardo Tejón y i^áíjgusk, 3?.
^ CARP,(;aJHS DE LUJ©^ ,
La slagugua, Alameda fie Colón 6.
CASA DÉ COMIDA
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37.
CASAS DE HUÉSPEDES 
Victoria Rufina, Calderería 12.
CASAS DE PRÉStAiltOa 
Magno Eduardo, Oaíión 2.
CHACINERÍAS
Bandera Pedro, Especerías 40.
CEMENTOS
Escayolas y Yesos Ehós Maqueda Francisco 
(Depósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37. 
Hijos de Diego M. Marios, Granada 61. 
Zalabsrdo y F. Montes, Cortina del Muelle 33.
CENTRO DE SÜSCRÍÉCIONP.S 
Hijos dé Juan Molero, Jara 33.
CEREALES
Fouce Méndez Pedro, Camino Antequera 2. 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14,
Gutiérrez González José, Mármoles 8. 
Martínez Basilio, Alameda principal 48.
• í/í&Himk Léátídrc), Síraefián 9.
, . CERERIA
Eécóbar Zaragozá José, Máttirés 3.
, , CÉRRAJÉRÍÁS
Qarcia Martín José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual TomáSi $anÍ4 Lucia 14.
CERVECERÍAS
CetVécería Inglésá, Cásaé Quemádas 1 y 3. 
Cervécerla Máler  ̂Paságé Heredia. 
Mediterráneo, Udarqúés de Láriós 10.
Príncipe, Píazá de la Cohstltucíón 42.
Escobar José, Pasage dé Heredia 45 al 51. 
Gárcla Manuel, (Jfánada 53.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40. 
Román Manuel, Alameda 6.
COLCHONÉS XÍETALltOS 
Diaz A. Granada 86.
COLEGIOS
Academia Cívico Militar, Correo Viejo 2. 
Academia Española, Marín Gafcla, 5.
Academia er peciai de Correos, Marifalanca, 19, 
Academia de Instrucción, Pozós Dulces 13. 
Academia Nacional, Juan J. Relosillas 25. 
Academia San Miguel. Lagunillás 30.
. Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegio del Corazón de |esds,C¿ del Muelle 101 
Colegio Evangéltce, Torrijos 25. 
ídem de San Antonio, Plaza Toro^ Vieja 5. 
ídem de Saa Bernardo, Plaza del Carbón, 35, 
Idem de San Fernando, Victoria 9. 
ídem de San Ildefonso, Dos Aceras 22.
Idem de San isidre, Angosta 2. 
ídem de San ¡osé, Carmen 97.
San José, Nobleja 2.
Sita. EngraGia, Carmen 40.
ídéci de San Luis Gonzaga, Peft? Í9.
Nuestr.- Señora de las Nieves, Nobleja 2.
Idem de San.Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
Idem de San Leandro, Cánovas del Cásíillo 19. 
ídem de San Rafael, Antonio Luis Carrión 18. 
Idem de Santa María iMagdalena, Ídem 29. 
ídem d ! Centró íñatruéctivO C bréió íepubltca* 
EO de¡ 4,® distri o, Q íícetán 40.
Escuelas Evangélicas, Torrijps Í09.
Hlgh Scíiooi of Langusgés, Granada.46 y 50.
COLONIALES 
Aceña Braulio, Alameda 18.
Araíida José, Hoz 28.
Cabello Francisco, Carmen 8.
Calvo Francisco, Paseo Retííng 7,
Campo Lino del, Castelar 8.
Conde Miguel, Molina Lario 2.
Conde y Tellez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2.
Cortés Suárez Salvador, San Juan de Bies 45. 
Fernández (Manuel), Herrería de! Rey 24. . 
Garda Ramón, Mármoles 65.
Gómez Losilla Lucio, Sebastián Souvirón 33. 
González Antonio, Cisneros 54. . .
González Martín, Salvador, Torrijos 69.
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23.
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59, '
Gálvéz Postigo Francisco, Alcagabilla 33. 
Gámez Quesada José, M. de Ja Paniega 60. 
Liftán. Serrano Luciano- íiálaga 149.
Uque Miguel, B-átas 33.
Mái^uez Torrijos 106.
Gregorio, Hoz 37,
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112.,
Peñas Miguel de las, Cisneros 52.
Ramos Rafael, San Juan 48.
Rosado Luis, Torrijos 2.
Rúfz Diágb Agápitó, Trinidad 2,
Ruii Molina José, Cárceráh 24.
Saavéüra Pedro, Mosquera 2. .
COMISIONES
Bernabé Peáa José, Alcántara 3, bajo. 
Caballero José María, Coronado 3.
García Caballero Juan, Guartelejo 2.2.® 
González Martin, Calderón de la Barca 4.. 
Guerrero Maduéño Leopoldo, Parras 7.
Rio Domingo del. Marqués de la Paniega 40» 
c o m p a ñ ía  DE EMBARQUE
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Manuel, idem.
CONFECCIÓN DE ROPA BLANCA
ada Salvador. Santos 13 y 15. 
rda M e d i^ ^ u  ja de, Guillén de Castro, 2,
O jar^ #íinueL TOTrljos 29, 
G a rc ía  A la n o s  5 .
ríen
^  O T  jtein
Novedad, Plaza de la Cónstiíución 42, pral. 
Navas María, Granada 27.
CONFITERIAS
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21, 
Chaparro Jua», Paseo Redísg 7.
García Manín María, Granada 35.
MandMaRuiz Antonio, Carvajal 13,
(Cristóbal Marque? Merino, Granada 138» 
Márquez Merino José, Santa Lucía 3Ó.
Montoro Martínez Antonio, Sania María 17, 
Pérez Prieto Viuda de José,' Nueva
COMPRA-VENTA DE LIBROS USADOS 
Gómez Zorrilla José, Granada 67.
CONSIGNATARIOS DE BUQUES 
Saquera y C. (Viuda da V,) C. del Muelle 21. 
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique Crooke 21 
Fgcqü£rson(Cairíbs),Avenida Enrique Crooke69 
Gómez Chaix (Pedro), J. Ugarte Barrientoi 26. 
Gross y Compañía (Federico), Canales 9»: 
ÍBgiada (Joaquín), Barroso 2,
MoralasHijes á‘e (Ignacio), Alameda 13 y 15, 
Mac-Ándreas y Compañía, Ídem 12.
Oscar Bri.i f!, Acera le la Marina 13,
Rico Robk;s (Pedro) A. de Enrique Groóké. 
Rosüio (Joaquín), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke. 
Picazo Herivi 3 hos, Garres 3»
CONTAB1L?OAD MERCANTIL SIMPLIHCADA
Depósito, Terríjos i 13.
CONSTRUCCIÓN DE CARRUAGES Y CARRÓS 
Herrero Rafael, Alfonso XiJI 4. .
¡barra Manuel. Plaza Toros Vieja 5. 
(JONSULADOS
Alemaniá, Adolfo í'rieá, Reding»- .
Argentina, Enrique Marímez.Cortlna Muelle 27 
Áustria-Hungría, Federico Qros, Canales 9. 
Chile, A. de Burgos Maesso, Don Crlsíiañ 6. 
Cblombia, Alameda de Colón l i .
Cuba, Oscar Montéagúdo, Cortina dél Muellfeí 
Ecuador, José Nageí Disdier, Paáéo dé Sánefiá. 
Francia, jaequeé Gháuniié, Barroso 1.
Hiaití, Antonio Barceló, Torrijos 31.
Hópduras, Isidro Ron, Antonio Luis Carri orí 10 
ífaHa, jósé Carlos Brühá, Pláza de Riego 2. 
Paraguay* Pedro Valls, Alameda 18.
Perú, José María de Torres* San Agustín ítí. 
Rusia, Guillenho Roin Arssu, Alañieda.25, 
Suecia, CarlosJ. Krauel, Esquiiache 12. . 
Turqui3i|erónimo Guerrero,Sanjuan fie Dies 19
(ÓÓrredOres de cómerciÓ 
Fazio Francisco, Martínez fié la Vega 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64,
Mm'zo LombarfiieFrahcikcp* Strachan É,
ÉLASES PASIVA
Blas Caracuel Medina, Moreno Mazón 13.
José déi Nido, Cl^tér 9, HabiHtádb.
CUCHILLERIA 
Castillo Luis del, Torrijos 12,
CORREDOR MARÍTIMO Y FLETAMENTOS 
Oscar Brian, Acera <fg la Marina li>
« . . . .CüRtiDOÉ
Castró Martín Francisco, P. Monsalve 2.
José Rueda García, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortíz López Francisco, Duque dé Rivás 12» 
pÉLÍNEANTH
Pét iiánásk del VillarJosé, MazarredoS.
Saiazar Miguel, Trinidad 12.
DENTISTAS 
Blanco Antonio, Alamos 39,
Lozano Ricardo, Sáhía Lucía I.
MéíiveoJVrtUro, Latios 1, piso 2.". |
Ruíz Ortega Antonio, Plaza de la Costitución 6. | 
Zafra Francisco, Comedlas 6 y 8. I
DEPÓSITO DÉ Ca f é  t o r r e f a c t o  i
Matea «La Estrella», Torrijos 86. i
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez Pastor, 5. I 
DIBUJANTE LITÓGRAFO I
Fernández Federicoj, Hernando fie Zafra 19. s 
^  BRÓGUÉRfAS I
Chacón Antonio, Cisneros 55. |
Franquelo Narciso, Sagasta l. ?
Leiva Antúnez Juan, Marqués de la Paniega 43. \ 
Martín Palomo M., Granada 63. |
Peláez José, Torrijos 81. f
Pládena y López, Horno 14. !
Hafner etc. Wienken, Torrijos 112. I
ELECTRICISTAS I
Ruíz Luis, Antonio Luis Carrión 15. |
Salas Cándido, Santa Lucia 10. |
Visedo Antonio, Molina Lario I. |
ENCAJES DE BOLILLO |
Barroso 10, portería. s
ENCUADERNACIONES f
González Pérez Juan, Hinestrosá 16. |
Viana Cárdenas Francisco, Mártires 11, i
e s t a n c o  i
Olmo José, Cister 2, |
Castillo Joaquín, Puerta del Mar 22. , |
Real Antonio, Galle Nueva, 57.
ESTUCADOR ADORNISTA 
Ay ala Martínez Manuel, Victoria 68.
EXPORTADORES DE PESCADO 
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 25.
Martín Rodríguez Diego, Hóyo de Espatféros 8 
EXPORTADORES DÉ ViNOS 
Bareeió y Torres, Malplca.
Bueno y Hermano José, Mendivil.
Burgos y Maesso Antonio, D. Cristiáa §.
Egea y C.* Manuel, Aimansa.
Garreí y C.“, Huerta Allá.
Gross y C.“ Federico, Canales 8. ^
fiijofe de Antonio Barceló, S. en C., Malpica 4.1 
Jiménez y Lamoíhe, Plaza de Toros Vieja 17. < 
Krauel Carlos J., Esquiiache 12. |
López Hermanos, Salamanca 2. I
López é hijos Quirico, Don Iñigo 30» f
Moreno Mazón Hijos, Dr. Dávila 6. f
Nagel Disdier Hermanos, Paseo de los Tilos. I 
Prlea y C.® Adolfo, Reding. f
Ramos Power José, Constancia, I
Rein y C.», Dr. Dávila, I
Ruíz y Albeit, Eslava 4,
Ramos Téllez hijo y nieto de Constancia, 
oanguineti Santiago, Augusto S. Figueroa 2. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres é Hí|o de Adolfo, Paseo de los Tilos.
f a b r ic a  PE AGUARDIENTES 
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Pérez Marín Salvador, Carvajal 6.
Viuda é hijos de José Sureda, Strachan 1. 
FÁBRICA DE ALFARERÍA
Rodríguez Femando, Montañd 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24, 
Viuda de Luis Moreno, Puerto Parejo 19.
FABRICA DE ÁSE ÍRAR
Ledesma Rleamont Manuel, San Nicolás 23.
FÁBRICA DE CAL Y ALFARERÍA 
Viuda de Juan Dominguez, Camino de Suárez.
FÁBRICA DE CAMAS 
Escobar Rafael, Compañía 7.
FÁBRICA DE CHOCOL.ATES 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito, Granada 21 
. FABRICA DE ESTUCHES 
VélasCo Leatftlro, Alameda de f  i®
FABRICA n^ yüíTARRAS 
LorcaA níonio,TorrSÍl. ^  "
FABRICA DE PLATERIA 
Pabón Antonio, Baños 4.
FABRICA DE GASEOSAS 
' «El Diluvio» Santelmo 14.
«La Andaluza», Postigo de Aránce 12»
«La isla», calle de San Agustín 12.
 ̂ FABRICA DE HARINAS
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
FABRICA DE JABÓN 
Aceitera Malagueña, Mendivil 5.
FABRICA DE JAULAS 
Moreno José, D. Iñigo 36.
FABRICA DE NIEVE '
Ochoa José, Postigo Aránce 17.
Gálvez Ruíz Mariano, Alamos 5.
FARMACÉUTICOS
Aragoncillo González Antonio, Mariblanca 1. 
Aragonclllo González Cipriano, NicaSio Cálie 1. 
Caffarena Lombardo Antonio, M. dé Larios 12, 
García Vázquez Emilio, Carínen 37,
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80.
Mir Coúsiao A., Trinidad 68.
Mórel Rivero Francisco, Puerta Nueva 57. 
Prolongo Moníiel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Martel Migue!, Sania Alaria 7. .
Rio Guerrero Francisco del,M. déla i^aniega 22. 
Soto Pérez José, Mármoles i?.
Ventosa Ramón regente farmacia Carreterías 86, 
FERRETERIAS
Fraibére y Pascual, Santa María 13»
Arrnquelo Antolín, Nueva 41.
Goux julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mirássoü Juan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4 y Granada 31. 
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6.
FOnDa
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2. 
FOTÓGRAFOS
Calcerrada Vérémundó, Acera de la Marina 13. 
Jiménez Lücehá Felipe, M. de la Paniega 6. 
López Demetrio, Liborlo García 12.
Mttchart Francisco, Plaza de la v,v,.istitudí)n 22. 
López Emilio, «El Louvre», MártiréS 7.
López Emilio, «El Rápido», Sagasta 1.
Rey Manuel, Comedias Í6.
FLORES, PLUMAS Y SOMBREROS DE SEÑORA 
Garrido C. Ariíoriió, Torrijos 48.
- FRUTAS Y LEGUMBRES 
Fernández Nóirberío, mércádo Alfonso Xlt 
Góthez González Frfeñdsco, idem.
González y Céhtreras, idem,
González Faura Diego» idem; , , o
Garda Almendro Enrique, idem.
FUNDAS PARA BOTELLAS 
Garda José, Oileriás I7i
FUNFRARÍAS 
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Arturo, Cóniédias 12;
Cabrera Julio» Noaqueía 10»
Miranda Cuenca y C.“, Piaza de San Julián 2d» 
San Cayetano, Mosquera 11.
FUNDICIONES
Bernal y Gusmán, Muralla 34.
Herrero Pueníé Antonio, Puerto 14,
Gr a b a d o r e s
Areta Pasciíai, Plaza Mártires 2.
Somodevllia José, Nueva 55.
guarnicioneros'
Cerezo Hermano, Alameda 23, ooríal.'
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
GRAMÓFONOS Y DÍSCÓS
Qea Francisco, Cápovas del Castillo 4o. ,
HIERROS USADOS 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Qisbert Tomás, San Jacinto 2,
Herrador , v 
Hidalgo Mora Felipe, Camino Ante4úefá 3. 
IMPRENTAS
Superviene José, Alameda Principal 42. j
Guía de Málaga y su prpyinda» A. Principal 42. i
ÍRGÉNIÉROS
Diaz Petersen Ramón, Alameda.26. j
Werner Leopoldo, San Lorenzo 11. |
INSTITüClOñANTROPOMÉTlCA ESCOLAR <
Campos Jiménez Eduardo, Cases Quemadas 5.
, , jOrériaé , .. - i
García Fernández Antonio, San Agustín 14. ;
joyería Francesa, Granadá 2. |
Pareja Juan, Nueva 40. , -
Sierra Federico, Granada 9 aj 15.
LÁÉORAtÓRiOS 
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Rió Guerrero Francisco, M. Paniega 22»
, ,  ■ , .  LIBRERÍAS
DuastéJosé, Granada 43.
Fernández Cándido, Molina Lario 5.
LIBROS DÉ LANCÉ 
Muñoz Enrique, Peña 87,
LIBROS RAYADOS 
Camps Janer José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castelar 8.
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana 111.
litografías ■
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
Garda Pacheco., Trinidad Grund 19.
Viuda de RamónPárraga, San Juan de Dios 
LOTERIA
Diaz Gayen Arturo, Marqués de Latios 7.
Pozó Párraga Rafael Comedías 5.
MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
Molina Burgos Jo^é, Salitre 9.
MAQUINARIAS ELECTRICAS 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6.
MÁQUINAS DE COSER 
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Universal La, Gigantes 12.
MÁiauINAS DE ESCRIBIR 
Sé copian doctímeníos, Moníalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones, Cruz Verde 7.
Oiiver, Bolsa I,
MARMOLISTAS
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17,
MÉDiCÓI
Al&Saos Santaeíla Enrique, Cister 5« 
Argamasilla Licera Antonio, Comedias 10. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41. 
García de la Roca Rafad, Muelle Viejo 17 
Gómez Cotia Adolfo, Píázade la Aduana 113. 
Qüameño Lama Agustín, Santamaría 7.
PROFESORES DE IDIOMAS 
J^lghera Francisco, Áíariiéda 
Benííez Manuel, Alamos 
ííaiítpóúie Fierre, Calderería 9.
Dr. Koefeighter, Granada 46 y 50.
Veall Federico F.jCasapalma 3.
Vega fiel Casíiüo Martin, JuanJ. Relosillas 25. 
PROFESORAS EN PARTOS
Ocaña de Garda Francisca,Moreno Monroy 20.
QUINCALLA ^
Bartolomé González, Plaza de la Constitución 1 
Herrero Léoh, Cisneros 56.
López Blas,’ Luis de VelazqUéz 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Máldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3, 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Viiiaíba Luis, Tórrijos 100.
RELOJERIAS
Báltz Carlos, Doctor Dávila. , „  ,
Domínguez Pedro, Marqués de la Paniega 23. 
Geroliimo Narváez, Especerías ̂ 5.
LiehrOsfear,Torrijos 49. . ^  .. .
Msrtin^á Plaza de la Constitución,
PábÓíi Antonio* (5ííér|as 23r 
Pacheco Francisco, GÍaníídÉ 
Pastor Antonio, Mármoles 38.
Pastor Casado Manuel, Plaza Constitución 42. 
Pérez Matsoó José, cuarteles 72 y Eslava 1.
REPRESENTACIONES GENÉRALES 
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46. 
REPSESBNTANTE EN PAPEL DE FUMAR Y VINOS 
Delj^do María Joaquín, Plaza del Teatro 27,
RESTAURANTS
Hernán Cortés, Caleta, r
Martínez Cipriano, Marín García 18.
Yerno de cbhejó. Torre San Telmo.
RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS 
Sahiamariá Baldbmero, Máritnoies 73- 
R e s t a u r a c i ó n  d e  c ü a Dr o s  a l  ó l e o  
Mnñoz Enrique, Peña 27.
SASTRERÍAS
Almoguera Juan, Camas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Bruh Carlos, Carvajal.
City of London,Plaza de la Constitución, 6 a! 14 
Cantano Pérez José, Nicasio Calle 1.
El Aguila, Granada 63.—Hopas lieéhas. 
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Moreno Juan de la Cruz,Pasage de Alvarez 105 
0 ‘Kean j'osé, ,IB y 20. . . „  ,
Palazón Muñoz Antonio, Marqués dé la Paniega
»
84.
Linares Enríquez Aníonie, Luis de Vélazquez 3. 
Linares Enriquéz Praftdsco, Moreno Monroy 3»,, 
Mérida Díaz Bartolomé, Avenida E. CrdokeS?. | 
Oppelt Sans Ramón, Martínez de la Vega 17. i 
Río ÁfrabarMigue!, Trinidad Grund, 6. S
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 5
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46. I
Rosso Laurrano/Somera 5 |
Ruiz Azagra Lanaja, Admmido, Calderería 10. I 
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38. „ f
Vignote Wunde Hch Joáquin Torrijos 69 - 3.® ¡ 
Villar Urbano Antonio, Strachan 2. |
Zálabardo Zoilo Z,, Tejón y Rodríguez 3L 
M a e s t r o  m in e r o
Rodríguez España José, Puerío de la Torre.
MODELISTA MECÁNICO Y DIBUJANTE 
Carrión Carrera Juani Don Crisliáh 39. 
m o d is t a
María Florido Ana, Marqués de Larios 6. (Mo­
dista de sombreros).
Sierra Fernández María, San Francisco 10,bajo.
m o l d u r a s  V l o z a  
Romero José, Compañía 5.
Rodríguez Carmen, Bolsa 8.
Ruiz Mussi.? Ramón é hijo, Granada 52.
Martín Félix, Granada 98.
Morgant! Pedro, Marqués de Larios 5.
Priní Juan, Granada 6.
MOSAICOS h id r á u l ic o s
García Herrera y G.% Casísiar 5.
Hidalgo Espildora José, Marqués de Larios 10»
- - _ ^  xviUEBLES
uolores, Alamos aSd
Carrasco Eduardo, tuan j. Relosillas 22.
Oea Francisco, Cánovas del Castillo 45.
: . MÍSICA Y PlANOl
López y Griffo, Marqués de Larios 5.
Ortíz y Cussó, Martínez de la Vega 17. 
n o t a r io s
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo García José deí,Martínez de la Vega í 3. 
Barroso Ledesma Juan, Alameda Carlos Haes 4  
Diaz Trevilla Francisco, Marqués de Larioi 6, 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno CarBoíiefo 2. 
ó p t ic o s
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64,
Narváez Jerónimo, Nueva 3,
J. Viola, Granada 37.
o r t o p e d ia
Qiménez-Cuenca Ramón, Piaza S. Francisco, 7 
PANADERIA 
Ruedajosé, Torrijos 37. ^
p a r a  p e r f u m a r  
Delgado José, Torrijos 91.
P a r a g u a s  y  a b a n ic o s
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución. 
p e in a d o r a
Jiménez Victoria, Pozo del ReyT.
PELUQUERIAS
Baro Lanza Juan, Compañía 40.
Jiménez Martín Pedro, Trinidad 108,
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16»
Miilet y Muritlo Rafee!. Mármoles 94.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Pla^a de la Constitución 38. 
Ps ra Bartolomé, Callejones 42.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guap José, Granada 60. 
Villar Manuel, Pa’ sillo Santo Domingo 22. 
p e r it o s  a g r im e n s o r e s  
Leal Gálvez Enrique, Gómez Salazar 23. 
PETROLEO
Benítez Antonio, Herrei ía de! Rey 7.
p in t o r e s  a r t is t a s  
Capulino Jáuregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leóisoldo, Parras 7, 
Matarredona Aníonió, Fráiíes 19.
PÍROÍECNÍCO
Torcello Moreno José, Isabel la Católica 15. 
PLATA MENESE
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4.
PLATERIAS
Begofia E., Marqués de Larios 3.
Duaríe Leopoldo, Granada 59 ./
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pabóa Antonio, Compañía 29 y 3!. 
SomódeVillá José, Nueva 46 y 48.
PRACTICANTE
Rio Marín del Diego, Cuarteles 54. 
PROCURADORES
Cruz Meléndez Emilio, Victoria I.
Durán Rafael M.“, San Juan de Dios 31. 
Gallardo Mendoza Diego, San Berhárdo 3. 
Marqués García Juan, Martínez de la Vega 13. 
Montoro de Torres José, Sán Bernardo' 3. 
Navarro Barriositievo, Antonio,PozosDuices 
Pónce de León José, Marín García, 4 ái 10. í 
Mota Martín Enrique, Alamos 5. “
Guerrero Antonio, Juan J. Relosillafe 50.
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund 1.
Sánchez de León Agustín, Victoria 76.! 
Rodríguez José, Alamos 10.
Segalervá Manuel, Tejón y Rodríguez 35 
Tudela Burgos Luis, Azucena í, baio.
Abad Pérez José, Cortina dél Muelle 101.
calvo y Beltrán Joaquín* Aguá 24.
Sánchez Quintana Agustín, Plaza de Rilgo 34
Ruiz González Bernardo, Plaza Coristiiaücíófi 6. 
Sásnz Félix S. en C., Ságásta 2.
Santa Crhz Sahltago, Nueva 42. ,
Tráveáedo Prieto Cayetano, Caí'vájál 26,
SALÓN DE PELUQUERÍA 
Conejo Manuel, Ginetes 16.
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17.
Mata Germán, San Juan de Dios 28»
SOCIEDAD DE SEGUR08
Agrícola La, Gigahísá ít.
Alianza La, Trinidad Grund 24.
AlUance, Alameda de Haes 6.
El, Día Strachan, i.
Generaí accident fire life, Pedro de Toledo 9. 
Germania La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Gresham La, Marqués de Larios 4.
Lh'efpooi acd Lonáoa and Globe* Tejón R. ^  
MüíüaJ, í4tína La, Sebastián SouVirÓñ 4 y 6. 
Norwicli Unión F;?©, Ma qnés de Latios 7 
Polar La, Pozos Dulceá 28.
Royal Exchange, Martínez de la Vega !.
Uaión y Fénix Español, Alameda de C. Haes 
SOMBRERERIAS
Carrasco Pérez Enrique, R. Argentina*
Muesa y Mangajo, Laguntílas 45.
Navas jiméntz Francisco, PozOs Dulces 1. 
Vanees Pedro, M, Paniega 21 y Santos 9.
- TABERNAS 
Rüedá Luis, Olieriás 32,
Sánchez Gallego José, Calíeionés 1.
Sandoval Juan, Camino Churf/aña 112.
TALLER DE BÓMSÉRiÁ 
Diaz FcaheiSéo, Cuaríelés 52»
tALLÉÉ DÉ calderería
Cristóbal Grima, á espaldas Cuartel T.-laídad, 
Garela Rafael, Calderería 3 y 5.
TALLER DE CERRAJERÍA 
Ramírez Rafael, Pasiilo Santa Isabel 41.
TALLER DE ENCUADERNACIÓN 
García M.j Cintería 1 y 3.
. TTALLÉR DE GUARNICIONES 
Rivai Sánchez Máhügl, Arrióla 14,
TALLERES DE TAPICERIA 
Robledo Alvarez Federico, Alamos 49 y 51. 
Sánchez García Juan, Liborlo Qai eia 11.
TALLER DE TALABARTÉRIÁ 
Lifíán Manuel,.Málaga 143.
tALLERiS DE LAMPISTERIA 
Bernal Cristóbal, Alameda 40.
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijos 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Caa 'lio 41. 
Viuda é hijos de Gomlla, Andrés Mellado 9, 
TALLER DK PINTURA DE COCHES 
Calvo Gabriel, Sargento 5.
Palomo, (hijo de Juan, Uncibay 9.
- , t a l l e r e s  d e  p i n t u r a
Bustinduy P,, Cortina del Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35.
Martos Bueno José, Maípicao 4,
Montero Cabello José, Cortina “del Muelle 11. 
Murilio y Arroyo, Alíozan íO.
TALLERES DE REPARACIONES , 
Gallego Cruz Juan, Ceíezuela '2. 
t a l l e r  DE JAULAS DE PERDICES Y DE TÓDÁ6 CLASES 
Gálvez Mariano, Alaiñós 5.
TAPONES DE CORCHO 
Ordóflez José, Martínez Aguíiar í 7.
■ „  , TEJIDOS
Brun Carlos, Puerta de! Mar.
García Manuel, Nueva:53.
Gómez Hermanos, rNqeva 2.
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Masó Franelseo, Castelar 5. > . .
Mttfiozy Nájera, Juan Gómez Garda 23.
Saenz Félix, Sagasta 2.
Ü N G U E^‘0  DH F. GREGORIO ' 
Fernández Aguado José, Marín García 14.
„  , ZAPATERÍAS
Castrilío Pablo, Torrijas 34.
Diaz Fráncitco, Granada 27. ,
EscamillaMaPUel, Plaza de la Constitución 36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredfa 56 al 60. 
Espejo Enrique, Granada 53.
La Vieíorianá, Cobertízo def Có'adé 1. ’
Maése José, Torrijos 53. '
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simólgonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucía 6. 
bfmó.Teodoro, Granada 8 y ID.
■ Val!e|oJosé,Qfana'da l7, 33y 49.
VACUNA DE TERNERA
Zaiabardo Zoilo Z., Tejón yÍ?odríguez 31.
García Morales Antonio, Topete 13.
r , .  Ve t Er in a r ió s  '
Alvarez Pérez José, J. l ia r te  Bsrrieníos 24, .
López Sánchez José, Andrés Mellado 3.
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2. 
ív .  v ia ja n t e  DE COMERCIO




CORTES DE LÁ FRONTERA 
Antonio Calvo, calle Real, ba» beiíg.
CASARES 
Gil Ruiz Antonio, Abacería.
ESTEPONA
Fernández Simón, salazón de pescados. ; i;
Jeréz Marmolejo Miguel, médico. v í 
Jiménez Juan, cafê .
Ledestria Grégerió, aeérité de negocídi;
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuel, seguros de vida.
GAUCIN
García Sánchez Juan, droguería.
Ramos Guiu Antonio, represeníacionés.
GUARO
Giménez Vidales Francisco, ultramarincs. |H |  
MONTEJAQUE
Furest Manuel, chacina al por mayor.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinoi 
fabricante de aguardientes y de embutidos. ’ 
RINCÓN DE LA VICTORIA 
Garrido Miguel, fábrica de salazón,
RONDA
Cabrera Loyazajosé, médico.
Cid Ignacio María del, Comisiones, 
doíláález Siles Manuel, representaciones.
Hoyos Veía Maúml, albardonería y talabartería 
Jiménez López Ahíónlo, maestrode obras. ' 
Martín Gtierreio Francisco, procurador,
Moilíéfb lozano Manuel, abogado.
Montero Sierra Isidoro, abogado»
Pino Vállelo Francisco, pastelería y confitería.
Ti
Siles y banqueros y tej.dos.
Ventura Martínez Antonio,Abogadb. 
VÉLEZ-MÁlAC.^
AceñaJuaiti, coloniales, Cruz Verde íá. 
Cruz Herii^fa Antonio, abogado.
Laza Modesto, farmáéía, San Francisco 8. 
More! Manuel, farmacia, Piedad
LINEA DE LA CONCEPCIÓN 
Gómez José, farmacia y laboratorio,,
.#1
■
■M ® F@ adl0
Aceites de ótiM
A la entrada, l l ‘?5 á 12 ptas. los 11 li2 k.
Alcohol
Con derechos pagados, 210 pías, hectólitró.
Almidón
Hóffhián Adato», 9 á 9‘25 ptas. 11 li2 kilos. 
íLé6fl»,9á^50id, id.
frillaúte «León», caja de 300 pastillas, 12 i  áleiibiano, cájá#.5kitos, 6 á 8*25 ptas. F Atroces de tráilsUú 
Moreno de primera, 4? pías, los JOOk» 
Moreno corriente, 46 id.
Biaríco de primera, 50 id,
Bíárico étípéripr, J4 á 55 id.
Bomba, 86 á6Í? id.
Hay escasez por que la huelga de Valené 
Cuita los embarques.
Azúcar de caña > *
Caña de primara, 1P50 á 12 pías. II li2 kilósl 
Caña de segunda, de 11’25 á H ‘50 Id id. 
Cortadillo de primera, !4'23 á 14‘50 id. 
Córiadillo de segunda, 1375 á 14 id. ¡tí. ' 
Pilones de l-> de 14‘25 á 14‘50 lá. id.
Plaquetas de id. 13 á 14 id. id................ :
CssqueadO de id. de'I4‘25 á WóQiá. Í Í Í í '.; >
Cafés
Moka superior, de 190 á 200 ptas. íosii^il^. 
CárscoliJío superior, de. 180,á 190 id. i f e M / 
Caracolillo segunda, de 160 á líO id.
Puerto Rico superior, da 170 á 175 Id. i 
Tostadó primera superior, 2 á 273 
graiiiios.'' ■ '-T4
íostado segunda, de 1'85 á 1‘90 id. id' '4
Cereales '
Trigos blanquillos, 100 kilos, 24 id,
Cebada del país, de 20 á 21 los 100 kilos. 
Alpiste dél país, á 34 los 100 kilos.
Habas mazaganas, de 20 á 21 lOs ÍOO hilos 
Yeros, de IDá 10'50 los 57 y Íf2 kitoí»
Habas cochineras, de 19‘50 á 20 los 100 küoá., 
Maíz morillo, á 21‘50 los loo kilos. 
Matalahúga, de 20 á 21 los 28 kilos.
Cominos fiel país de 85 á 90 el kilo. 
Garbanzos menudos, 24 á 25 los 57 i|2 kilos. ' 
Garbanzos medianos, fie 28 á 30.
Garbanzos gordos, fie 30 á 35.
Idem padrón de 35 á 40. ^
I Garbanzos finos, según ciase.
Especias
Pimienta negra, de I57‘50 á 165 ptas. Ios46kl'< 
Clavillos de Zamzibar, de 165 á 170 id, iá» 
Madre clavo en grano, de 153 á 260 id. Id. 
Azafrán puro, de 60 á 62 los 460 gratnoB. 
Azafrán de segunda, de 30 á 32 id. id.
Canela Ceylán, de 2‘25 á 2‘50los 4S0 gramo». 
Recortes dé id. 1*75.
Pura molida de 2‘75 á 3 
Caramelos en latas de tres kilos, dé 245 á 2 
-peseíés kilo, con derecho pagado. 
Pimiento molido fino, de 22 á á4 pésetas los 1 
l¡2kilo?. ,
Pimiento molido flor, á f5 id.
Pimiento molido corrientr, á Í2‘50id. 
AnjonjoH, de 7 á 9 Ls 11 li2 Id.
Thés
Verde á granel á pesetas 1 75 íes 480 «rsái». 
Idem superior ©n paquetes de 1 libra a2‘60íd; 
Negro á granel á 175 id.
Idem superior en paquetes de 1 libra á 2*50 id,; 
Papel
Paja grande á pesetas 9‘25 la bala.
Idem chico á 7‘26 id.
JEsírKCllla grande á6 ‘50 id. ‘
Idem Chico í 5‘25 id
ALOZAINA
Sepúlveda Sepúlveda Salvador, tejidos. 
ANTEQUERA
Alcaide Dupla Jüan, calzado de lujo.
Avilés Giraldez Manuel, coloniales.
Barrio Antonio, Duíáties ¡^, tocinería.
Barrió Zambrahá José, tócineria y coloniales. 
Conejo Martín Francisco,Estepa 66, zapatería. 
López Molina José María, comisiones.
Oveiar Francisco, banca y fábrica de bayetas. 
Palma Rafael, Capitán Moreno 2 y 4, coloniales. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
Pozo y Heras Hermanos, fábrica de bayetas. 
Romero Rojas Francisco, curtidos.
Pescados
íárdlr ás en escabeche, la caja de 8 iatss 
los á pesetas 30.
Uem en acene la caja de ICO íatas de 18 mllíi 
iros, de 20 á 23.
Idam en tomate idem, Idem, de 20 á ?3 r
Atún én esC' béChé, clase especial, la esja 
tas de 5  kilos, pesetas 56. ^
Estos precios son sin derechos de consumos.
. . Varios
Caí buró dó Qalcio en bidones fie 43 IdlcB ápe 
tiS431o«lCO.
,#vcHanáé mondadas á 2 pesetas kilo.
Sal molids fina, de tiánsitó, en sacos fie 100 ki 
á 4 5  i saco.
TEATRO CERVANTES.-Toumée Donn^ 
G to r» ;á n o .— S á b a d o  y  O p rn ln g o  d o s  últim as t w  
ciO riés p o r  r?s tra n sfo rm ia tí» . D o n n in i..
Precies: Butacs, 2 pesetas; entrada de ParfliWi, 
50 idem.
SALON NOVEDADES, -Secciones á !a« oc 
y íüédis. nueve yriáedla y diez y medía.
D o s  n ú m e r o s  d o
Eí<cfigidos prograftiás de películas. ^ ,
PRECiOS; Hatea, 2,50; preferencia, 0,SOí' 
irada geiícral 0,20.
CíNE PASCUALlNI.-CSífrssdo en la Alair 
Carlos f-kes, próximo al Banco) Todas las^
12‘feiafítíftoó® cuadros, ew sa'mayor parte i
KO*. , .
L o s  d o m in g o s  y d ía s  f e s t ív t  s  fu n c ió n  d e  taro
C if^  íDEAL.»® Función p a r a  ¡soy: 12 maghl 
cs»y cusir lioso» ^  ...
domingos y dias lestítros maíinee 
f ór'preei Juguetes para tos nlítok.,
Tipdĝ Éíffá de EL POPUL50-4̂
